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S P A R T E O F I C I A L D E G U E R R A 
leí Cuarící Genera! del Gpneraaísimo, correspondiente el día de hoy. 
nes se 
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lia irmc'î  ni* 
En el día de hoy se han ecupedo algunos pneolos en la •zona pirenaica, y 
rector de Vinaroz se hsn rectificado nuestras líneas a vanguardia, ccu= 
ose importantes posiciones y habiéndose rebasado el pueblo de Casa? 
¿el Mar. En este frente se han hecho 351 prisioneros y se han presentado 
¡jfiniliciancs con armamento. 
Entre el material cogido ayer figura un tren de víveres, vestiario y mu=-
Bidones. 
También se ha hecho una rectificac'ón a vanguardia de nuestras líneas 
« d sector de Sotodoscs, deí̂  frente de Guadal̂ ra, conquistando algunas; 
- .;-.':us del enemigo, que ha dejado en nuestro poder más de 200 muer= 
tós y mucho material. 
Selamanca, 16 de abril de 1928. Segundo Año Triunfal. 
i w p i u u m i m í i i n i i m m m i i u i H H m m 
D i s p o ¡ c i o n e s o f i c i a l e s 
M i l i t a r i z a c i ó n d e i n d i v i d u o s p a -
ra f a b r i c a r m a t e r i a l d e g u e r r a 
Burgo?, 16.—El '•Boletín Oficial" dd Otra orden del Ministerio de Indus-
Estadu publica, entre otras, una orden tria y Comercio, dispone la recopilación 
U Ministerio de Educación Nacional, y revisión de los reglamentos de verifi 
tíifcmcndo que serán repuestos en sus cación y regularidad en los suministros 
argos, con carácter provisional y a re- de energía. 
m i do las resuluciup.cs que recaigan Se militariza a lo¿ individuos que figu 
ta sus expedientes de depuración, los íun ran en la' relación que se inserta, por 
rionarkis que hallándose en suspensión ser. imprescindibles sus servicios en- la 
provisional de empleo y sueldo no hayan fabricación de material de guerra.— 
sido objeto de propuesta de separación (D R V). 
definitiva por parte de la comisión de-
tradou n robo ia| Poradora. El presidente de la comisión 
uradera comunicará a los jefes y . di 
rectores de los servicios y dependencias, 
stos a ru vez podrán reclamar a aqué 
l!!III!liniIili!i!IIIIIil!IIK!lilHII!l!limimillill!illllllllllil 
¡Ya e s t á n en Niza! 
Valladolid, 16.—Noticias que se re-
acabiha de saí̂ jps relaciones de los funcionarios sus- ciben del extranjero, afirman que Sán 
chez Román e Indalecio Prieto se han 
instalado en el Ilotel Negresco de Ni-
za. Esta misma información ha sido 
divulgada por varias emisoras de la 
misma procedencia. 
Hemos de hacer constar que el Ho-
tel Negresco de Niza es uno de los 
mejores de Europa, tanto por el lujo 
como por el confort, y por consiguien-
te, uno de los más caros del mundo. 
DRV. 
i esposa 7|pensos de empleo y sueldo que deban ser 
repuestos en sus cargos, con arreglo a 
^ dispuesto en el apartado anterior. 
IV otra orden del Ministerio de Orga 
ẑación y Acción Sindical, se autoriza 
1 los funcionarios del indicado depárta-
l o para asistir al primer concejo na 
Qo,1i' de los servicios técnicos de Falan 
* Española Tradicionalista y de las 
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Cor centrarse, no es agruparse 
algareros y espectaníes. Es 
volvoise el forro de la carne ha-
cia e l espíritu. Es lacerarse lo 
hondo de uno mismo con el pen 
Sarniento sostenido y la refle-
xión fecunda. 
Ccncentración, no es el grito 
herido y alocado, el compacto 
complejo de tonos en desacuer-
do, pero a-rebañades en torno 
a un reflejo brillante. Concen 
tración et la voz del gran silen-
cio de las multitudes transiaas 
de afanes comunes, la diversi-
dad armónica de todos y de ca-
da uno sestenídos. por una voz 
sin desfallecimientos, por un 
sentido inédito de la vida, por 
un hito alborozador. 
Y con este sentido. Al ampa-
ro de este silencio. En bullición 
de idénticos afanes, el martes, 
19, se concentrarán en León 
cerca de diez mil soldados de la 
Falange leonesa. 
Al viejo urdidor de tramas, 
políticas, le saltará en el estó-
mago, acidado, aquel retozón 
afán de desvirtuar y retorcer 
los caudalefi, vitales de más alta 
promesa, a la vista de esta 
nuestra multitud, v.l'gen de tin-
glados trashumantes. 
No faltará la cuña desgaira-
da, hincada en la carne palpi-
tante. Ni la sonris-a de los sin 
fe. Ni la torvedad seca de los 
que no gustaron jamás de ama-
neceres tibios, desnudos de 
cuerpo y ainti, sobre la ticcra 
florecida de rocío. i 
El día 19, los soldados de la I 
alto Falarse, unidos anretf.da-
mente en su fecundo silencio y 
en la. vez £in desfallecimicnU) 
del Caudillo 
I 
^ ^ U H n i i u i H u i u m w H i m m m m m i m H w m 
M a r t e s , 1 9 a b r i l d e ! I I A ñ o t r i u n f a l 
D I A D E L A U N I D A D 
j^agna conceníración nacional-sindicalista en 
León, para conmemorar el Decreto de Unifi-
cación Falangista. Hablarán: 
J O A Q U I N R O B L E S C A S T R O 
Delegado P r o v i n c i a l de Propaganda de F E T y de las JON-S. 
J E S U S E U Z A L D E 
Miembro de la Junta política de F E T y de las JON-S 
^ l a s c i n c o d e l a t a r d e , s e r á r a d i a d o e l d i s c u r s o q u e a 
t o d a E s p a ñ a d i r i g i r á e l 
H i m n o d e l a R e s i m e c c i ó n 
Gtr'zcan ios cristianos sarnfic'os de alabsnza a Jesu-
cristo, qu- es la >í' tÍtT>a de la^a cu', 
Fl Cordfr^ h \ redimido a U e ovejas: Jesucrístó, ino 
cent?, ha Teco*fia do a los pe^dores con bu Padre. 
La mu rte y vi ̂ a ĉ mVptieron ea duelo: el Duc'o ' 
de és'a, des ués de muerto rê Da vivo. 
D'nos tú ¡Oh M'TÍa! q \ : é Ins v'sto en el camino. 
Yo h- vist̂  el Seru"ero Je uctifcto \ i \ r o y ía glorh 
d i qu^ ha re ucitado p ra si m re. 
11* v ŝ o a 1O«Í 'ng le=, aue» lian sido teŝ iges; y he visto 
el íudario y la sábani en que fué ê vuê o. 
Cris to , mi ê perarza, ha resucitaio, e irá delante de 
vosotros a G«lil«a. 
S; b"mos q̂ e O icto ha resreit̂ do verdad ramerte de 
r̂tr<» los mû rt- s: Oh Tú, Pey, vencedor de la n uerte, 
-pi d te ê D^i^tTs. Amen, .Aleluya. 
R i m t m H i m m n i n H t n f m i i H R H n H i n H W i i n m m m n n i ! ^ 
cUiia p Teje 'hauMiaí de 4fpdm$e 
Desfile de las Organizaciones de la provincia 
Jíodos al servicio de la suprema, eterna e inmutable unidad de España 
S a l u d o a F r a n c o U n i f i c a d o r . ¡ A r r i b a E s p a ñ a ! 
^iiiiijp 
POMINGO, 1? D B ABRIL D E 19** 
D I V 
L a magna fiesta del martes 
Durante todos estos días se ha número que seguramente no ba-
trabajado febrilmente en la Secre- jará de los ocho mil. Eadio León-
taria Provincial para arganizaif "Ondas Azules" prepara una mag-
digna y adecuadamente la fieeír, nífica instalación de altavoces pa-
cón la que los nacional-sindicalis-( ra que puedan ser escuchados los 
tas leoneses, vamos a conmtemorar discursos de los camaradas íca-
la fecha señera de la Ĵnificacíó̂  quín Robles, Delegado Provincial 
de la juventud española al sel-vi- • de Propaganda, y Jesús Elizalde, 
ció de Ha unidad, de la grandeza \ Miembro de la Junta Política de 
y de la libertad de !a Patria. F. E. T. quienes explicarán el ver-
Se han organizado iníinidad de dadero sigriucado do la fiesta de 
trenes especiales, se han hecho [ este día y cantarán las glorias de 
circular consignas y proclamas, la unificación lograda en fervores 
ue están preparando coches y óm- ; entusiastas al servicio de la Pa-
nlbus para que puedan trasladarse tria. 
a León, una estimable parte de los 
falangistas de toda la provincia 
que quieren con su presencia ha-
cer acto de fe nacional-sindicalis-
ta y de fervorosa adhesión al Cau-
dillo, se han evacuado consultas 
innúmeras y de todas partes se re-
ciben peticiones de billetes para el 
Ferocarril, coches de línea, etc. 
El acto resultará de una gran-
A las cinco menos clnoo nxínu-
tosí̂  se dará la orden de firmes pa-
ra escuchar la voz del Caudillo y 
Jefe Nacional en estas horas de 
triunfo y de gloria, debidas a teu 
genio conductor del mejor de los 
Ejércitos del mundo. 
De todo eilo, así cómo del actet ¡ 
que simultáneamente se celebra- | 
rá en Mieres y en el que tomará j 
C u r s o d a L e c c i o n e s 
P e c u a r i a s 
Mr.ñana, 18 del corriente, se reanuda- ^ 
rán las lecciones de este Curso, explican- 1 
do don Tomás Rodríguez la referente a 
"La producción de carnes". 
El miércoles, 20, don Pedro González 
tratará de "La producción de lanas y Ta 
explotación de los animales como, mo-
tores", y el viernes, 22 del actual, don 
Aureliano G. Villarreal explicará el te-
D A M A C W 
D I C A L I S T 
poníaos de 
seáis mas: 
pues ha Í 
pascual 
u este ce 
Kiaera de S a * 
DELEGACION PROVINCIAL 
DE ASISTENCIA A FREN-
TES Y HOSPITALES DE 
LEON 
Se pone en conocimiento de 
cuantas personas se ĥ n inscrito 
en esta Delegación para prestar 
ma "Necesidad y conveniencia de fomen SUg servicios, derivados de la ocu-
tar en España el consumo de carnes de pación de Madrid, que en un plazo 
diosjdad imponente. En la Plaza parte Kaimundo Fernández Cues 
de Santo Domingo y principio de ta, daremos amplia cuenta a núes 
las calles que a ella afluyen, se tros lectores en el n^ro del 
colocarán los camisas azules en miércoles. ¡ i t íh] WJi 
l u m i H m m m M i i i i i i n n w i m i i i i i i i i m m i H H 
De la vida leonesa 
Procesiones y «papones» 
' El mandato imperioso de la falta de 
espacio, la necesidad, más imperiosa to-
davía, de escribir de prisa para lanzar a 
la calle un periódico que fuese pregone-
ro de la hora del triunfo magnífico por 
el que nuestros soldados ponían su plan-
ta en las costas levantinas, la emoción 
ttodavía quedan excepciones, aunque es-
casas... 
Vaya, -más que un aplauso, un abrazo, 
al entusiasta y noble abad del Dulce Nom 
bre de Jesús Nazareno, el activo Cándi-
do Alonso, que ha sabido este año orga-
nizar con estilo y valor leoneses la pro-
agitadora del momento, y otras causas cesión, y llegar, sobre todo, a la raiz con 
bases que las reseñas de los actos de es- la restauración de los antiguos Vía-Cru-
tos días en. capital, ti no van a gusto del cis de Santa Nonia. 
leettor, tampoco queda "fnuy satisfecno Los "papones" viejos, los que pasan 
el autor de ellos, ' ¡dolor de coraz,on si.están ausentes de 
Faltan detalles y notas interesantes, y | León estos días, merecen un respetuoso 
como, aun cuando haya todas las victo- , recuerdo de homenaje. Son la tradición 
rias imaginables con el maravilloso Ejév hecha carne. 
cito que poseemos y su genial Caudillo, 
no por eso dejará de constituir nunca en 
León tema de conversación una proce-
sión de éstas, aprovechemos hoy la oca-
sión para perfilar un poco lo que desdi-
bujado queda. 
En primer lugar, Tugarnos justicia al 
nuevo estilo de ciudadanía, al verdadero 
concepto del respeto y orden por la co-
rrección y sensatez con que el pueblo, 
en general, se mostró en calles y aglome-
raciones. 
El orden público fué perfecto. Sin guar-
dias de Asalto, con media docena, si llega, 
de Seguridad, y los buenos guardias mu-
nicipales, se consiguió lo que años atrás 
no se veía. , 
Ensalcemos, pues, la labor de estos es-
casísimos guardias de Seguridad, dirigi-
dos por el digno suboficial don Santos 
González, y, sobre todo, la benemérita y 
ttrabajosa tarea de los "polis" del Ayun-
tamientto, de los "porteros" del Muni-
cipio, como todavía, con la antigua deno-
minación, les lamaban muchos. 
Esto* modestos funcionarios, humildes, 
pacientes y disciplinados, han llevado el 
peso de todo en largas horas de pie en 
iglesias y aglomeraciones. Sírvales nues-
tro aplauso modesto también, desde su 
jefe señor Román, hasta el último guar-
dia, de esttímulo, ya que no podamos ha-
cer otra cosa. 
En tercer lugar, raya nuestro aplauso 
para los "papones". No a todos, porque 
Igualmente, enviamos la enhorabuena 
a Donato Diez, el abad del Santo'Enttie-
rro, por lo bien que resultó la procesión 
y por el adorno e iluminación de los pa-
sos. *v , " . 
En cuantto a la Cofradía de la Miner 
va y Vera Cruz, el aplauso mejor ha si-
do el del pueblo de Gijon, agradecido a. 
simpático rasgo que conocen los lectores. 
Eso, sí: quedó aquí la maravillosa Mi-
dre Dolorosa de Carmona, que esa no hay ¡ se celebraron ayer mañana dos juicios de 
quien la arranque de San Martín. Gustó faltas, uno contra Ramona Sánchez y sus 
mucho al verla en el pórtico para la""sa- hijas Carmen y María Casado Sánchez, 
équidos". Las lecciones seguirán dándo-
se a la misma hora y en el mismo local 
que las anteriores. 
S u s c r i p c i ó n pro Mo-
numento a C a l v o 
Sote l o 
Relación de las cantidades ingresadas 
en el Monte de Piedad: 
Don Miguel Alonso Cid, de León, 
5 pesetas; el Ayuntamiento de Burón, 
por conducto 'del Banco de Santander, 
262,15 pesetas* don César Hidalgo, 5 pe-
setas ; don Atilano Ordóñez, 2 pesetas; 
don Francisco Fuertes Campelo, 'de León, 
5 pesetas; don José Vega, dé León, 
pesetas; Ayuntamiento de Valdefresno, 
3-25.95 pesetas; Ayuntamiento de Santas 
Martas, por conducto -del excelentísimo 
señor Gobefnádor civil. 35 pesetas. 
—Suma y sigue, 13.375,95 pesetas. 
Los donativos se reciben en el Monta 
de Piedad, Banco Urquijo y Banco Mer-
cantil. 
Se le a trav iesa u n a 
e s p i n a 
El niño de siete años de edad, Santia 
go Cebada, domiciliado en la calle de la 
Rúa, número 20, fué asistido en la Ca;a 
de Socorro, donde se le practicó la ex-
tracción de un trozo de espina de la amíg-
dala izquierda. Su estado es leve. 
Herido en accidente del trabajo 
Onésimo Cabo, de 21 años de edad, 
que vive .en Azabachería, número 8, fué 
asistido eo la Casa de Socorro de una 
herida "contusa en el dedo pulgar de la 
mano izquierda y de carácter leve, pro-
ducida trabajando en su oficio de car-
pintero. 
J u z g c d D Munic ipa l 
En el salón de vistas de este Juzgado 
no superior al día 20 de este mes 
deberán hacer entrega en estas 
oficinas de tres fotografías pro-
pias para carnet, requisito impres-
cindible para las propuestas de 
admisión. 
León 16 de abril de 1938. Se-
srundo Año Triunfal.—El Delega-
* • * * 
LOS CAMARADAS DE SEGUN-
DA LINEA AL ACTO DE 
MIERES 
El día 19 de los corrientes to-
dos los camaradas de Segunda Lí-
nea, francos de servicio, serán mo-
vilizados para asistir al acto que 
tendrá lugar en Mieres (Astu-
rias), dicho día en comnemoración 
del Decreto de Unificación de to-
das las Milicias en F. E. T. y de 
las J. O. N-S. 
Las instrucciones serán dadas 
en las Oficinas de Segunda Línea 
(Padre Isla, 3, 2.°) el día de hoy. 
de once a una de la mañana y de 
cuatro a siete de la tarde. 
El Jefe de la Bandera, I* Val-
des, f ' . . L A v 
Se necesitan pintor 
ros, fontaneros, electi 
ñiles y mecánicos m á 
¿/ara completar la plf1 
Centuria de propaga 
diente del Ministerio 1 
siendo requisito indlsp 
fenecer a F.E.T. y de 
Dirigirse a esta S& 
vicios Técnicos. (Je: 
cial). 
SEGUNDA LIN 
Servicio para el rd 
camaradas pertenecí 
Falange de la 1.a Centurá 
sentarán a las 22,30 herí 
de hoy en el Cuartelilo, 
tos para prestar servicio. 
Servicio diurno.—Los 
das pertenecientes al Gn 
mero, se presentarán en 
telillo a las 20 horas del 
hoy, para nombrarles 
Servicio para el día 18, 
maradas pertenecientes 1 
Falange de la 2.1 Centuril 
sentarán a las 22.1 
de hoy en el Cuartelillo 
tos para prestar serv» 
Servicio diurno.—Los 
das pertenecientes al G 
gundo, se presentarán «J 
telillo a las 20 horas (i 
hoy. para nombrarles 
Por Dios, España y 
ción Nacional-SindicalisU 
León 16 de abril de ¡¡j 
gundo Año Triunfal.— 
Bandera. 
¡rrecciún, de a 
I Rc-urreccK 
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T a pesar- de 
Indudablemente, sólo con obns así, 
con libros, con literatura, podemos fo-
mentar esta» nobles tradiciones hispanas 
y guardar su recuerdo para ejemplo y 
cnseñanta de las futuras generaciones. 
A todos, pues, los que han contribuido 
, al esplendor de la Semana Santa leonesa 
de este año, nuesfra efusiya enhorabuena. 
L A M P A R I L L A 
•i f rimar jtúím A t fe 
•o«qa»4a. E S F A S O L : 
«ntribny» al kMMmjv ie l Qradt-
f B O i L 
TELEFONOS DC "PROA**; 
Adwtaktrawéa. \ H S 
vecinas de Las Ventas de Nara, por ma 
los tratos de palabra a Ramona Román 
Cimas, de la misma recindad. 
El Juzgado condenó por la falta ante-
dicha a la Ramona Sánchez a la multa 
de diez pesetas 7 absolvió a las otras doc 
denunciadas. 
Aún se celebró otro juicio contra Au-
relio Miambres, que VÍTC en Platerías, 
número 3. denunciado por Esther Soto 
González de haberle sustraído 35 pesetas 
El Juzgado absolvió al demandado por 
falta de pruebas. 
^ T N S T A T A C Í O N E S ¡ 
^ E L E C T R I C A S 
Mataría! eléetne» en senaial < 
lampara» da alumbrado i 
C A S A S O L I S 
B'y* , I - L e ó n - T»'. l«2s | 
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Los p e q u e ñ o s sucesos 
A'Vño mordido por un perro 
En el vecino pueblo de Santovenía 
fué mordido por un perro en la vía pú- asistido el niño de sietf ^ 
blica el niño de ocho, años de edad Anas-
tasio Villanueva, domiciliado en dicho ; 
pueblo. 
Trasladado a esta capital, fué asistido 
en la Casa de Socorro, donde los facul-
tativos de guardia le apreciaron una hi 
rida incisa de pronóstico reservado en la 
cadera derecha. 
» 
Una vez asistido pasó a su domieili>|.en la cara, producida 1 




También en la Casa de 
Sánchez, domiciliado en 
una herida contusa en ia * 
rácter leve, producida poí 
sual, jugando con otros n 
—Pedro Alvarez, de 
edad, fué también asist̂  
centro benéfico de una 
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Safe******* pora LEON y n PROVINCIA: 
• I rtÜ*™ R E V I I F t t i M 0 5 « * S í i r r « . 14 
DMba nfefelecMMa «feae a dfeposiciéa de •nertr«« 
«ue gfüertMi ssJfcltar reUcioiuUoe —m ol fw" 
i c la i m o i m é n A 
Cap 




C a f é - B a r 
R e s t a u r a n t 
EL MAS SeLSC O - EL Mc.JOR CAFE 
M . B U S T A M A N T E 
de lae Clínieae N«cionalee 
y Alema"*» 
. E«peclal¡«t« «n enfermedadte 
\ N E R V I O S A S Y M E N T A L E S 
5 CunsuKa de 11 a 1 y de 3 a 5 





mes en A u t o m ó v i l e s 
y accescr 03 
Independencia, 19 
Bureo Nuevo, 2 
E S T A C I O N D E EN( 
R E P A R A C I O N E S 
T e l é i s 
T e l é f ^ L E O N 
hace 




i DOMINGO. 17 DE ABRIL DE ISSS. 
ion 
I S T 
D I V I N A P A L A B R A S ^ í n ^ n ' 
oMINGO D E R E S U R R E C C I O N c i a d e L e ó n 
Ahora bien: La Resurrección de Je-
sús es el tipo de nuestra resurrección es-
piritual. Purifiquemos nuestra conciencia, 
según consejo del Apóstol, de esa mala 
levadura de nuestros vicios, de esa apa-! 
I tía que a veces nos hace creer como vir-'AUS este convuc, u u "̂̂ \ . . ' . , . " ' .. tud lo que no pasa de ser un especioso h maldad y corrupción i 
de Kesurrccaon 
Purificaos de la vieja le-
seáis masa nueva como 
pueS ha sido inmolado 
rd Pascua!: Cristo. 












F.E.T. y de lai 





Í la 1.a Centuria 




tecientes al Gn 
iresentarán en 
s 20 horas del 
nombrar', 
para el día 18 
crtenecieates i 




ombrarles sê  
i, España y fllj 
nal-Sindical 
de abril de 
i Triunfal.—S 
engaño de nuestro amor propio. Kuestro 
Cordero Pascua!, Cristo Jesús, lia sili 
inmolado por nuestro amur y estar'i 
ma!, sería sacrilego que nos acercáscuioj 
a comer ese Cordero en la Sagrada Eu-
caristía con ese pan, pan fermentado cíe 
¡jrreccioi, de alegría, de san- ' nuestra mala conciencia. 
r:i gésintección de Cristo j Temamos cerner el Pan del Cielo en 
i los anlielos y todas pecado, no sea que nos ocurra lo que le 
ocurrió a.Judas el traidor, que después 
hasta dónde llega la de aquel pedazo de pan recibido en peca-
nuestra fe, vayamos do mortal, entró en él el demonio, 
edentor, no con los j La Resurrección de Jesús es además 
las cataratas de prueba de la resurrección de nuestro cuer 
'nuestros prejni- po. Seria una antimonia cruel que resu-
iseos, y después di citase la cabeza y nosotros, que somos 
:a!!,-us, sino vayamos co- los miembros de ese Cuerpo Místico, es 
. como las Santas Mu- tuviésemos eternamente en el sepúlcro. 
•-cridad de corazón. Y al j La Resurrección de Jesús es la prueba 
¿páltro do! Seítor y en- de nuestra resurrecsión. Tengamos con-
dtternós, no como los fianza, putís este cuerpo miserable que 
;' hai levado los discípu-1 sembramos- en la fosa, brotará un día 
mar al pueblo sencillo, sino glorioso, como hermosa mariposa que sa 
Sjuáas Mujeres digamos, le rozagante de entré las "estrechuras do 
¡ría; "Ha resucitado el Se- un capulo de corrupción, 
íáüioute;. | • • P. Z O R I T A 
?iiii:»iiiiMnniiininiiniiiuininiMinniniiiiniiiiiiniiiiiiiiiiHiininiiniiiiiiniinininnniiiiiMniii 
A toda persona que tuviera mcrcan-
| cías depositadas en alguna de las esta-
ciones del ferrocarril de esta provincia 
y que hayan sido objeto d.e requisa por 
I el Servicio de Intendencia para atender 
a las necesidades del Ejército, desde el 
H o s p i t a l e s M i l i t a -
r e s d e L e ó n 
— c — ^ j ; j 
r T * -I ANUNCIO * * •* ' 
E s c u e l a s y 
m a e s t r o s 
Debiendo precederse por la Junta Eco-
nómica de estos Hospitales a la adquisi-
ción urgentísifa de 350 colchas y 450 toa-
llas, cuyas características obran en la 
Administración de dichos Establecimien 
Comisión Provincial de nombrasiten* 
to de maestros provisionales c mte«« 
rinos de León. 
"Esta Comisión acordó convocar -a ' 
los maestros interinos que figuran en 
la adjunta relación, a fin d; que se 
presenten en dicha Comisión el pró-
tos sita en el Hospital Militar número 1 1 xinlp á { a 19; cinco de la tarde'; 
(Seminario), se hace público para qu: aquellos que no puedan presentíirsr 
día 18 de julio de'1936 basta la techa/so los indiístriales que lo deseen puedan pre- p jrscnahnente podrán ser representa-
sentar ofertas para efectuar el suminî - dos, en dicha hora y día, por una pei-_ 
tro de dichas prendas, pudiendo hacerlo sena debidamente autorizada. - ¡ 
por las cantidades antes citadas o poV me i Nombre y apellido de los citados y 
: emana Santa 
en León 
DI: GLORIA 
diurno.—Lo?̂  ¡̂cado a gloria, a triunfo, las 
ecientes, ál «j (bouestro corazón de españo-
presentarM l)rl«, tte.e.itc sábado. esp!e:i-,s 20 horas d̂ . 
!iU.s Espccl';-. aparec í 
W ¡a nadie sagrada del 
M i i i i i m i i i t i i i M i i i i i n 
jeesos 
Caídos casMf* 
:n la Casa de 
liño de siete 
liciliado en S» 
• con fuego sacado del pe 
• 311 K?z (nieva en b iglesia ; 





co de ur 
producid; 
mal. Su e 
» i o m ó v . l * , : , í 
LEO 
I 
FÍ O S 
**m*r de 
que t*** 
;o . AI, « 
'n plenitud de mag-
a pesar de que las horas 
m̂iraciones, devoción y pa-
> los cuerpos rendidos por 
: r; is los madrugado-
-tyes íiivínos Oficios. 
00 de las itílesias se encien-
"ncrá las velas del altar 
arbones qué fueron pren 
S e s i ó n 
d e l A y u n í a m u e i t o 
Orden del día-de la sesión que se ce-
ebrará mañana lunes, a las siete de la 
tarde: 
Estado de fondos. Pagos. Aprobación 
definitiva de proyectos de pavimentación 
de calles. Instancias de don Francisco 
Sanz, don Castor Gómez, doña Martina 
Mateos, don Isidro Aller, doña Gabina 
Casado, doña Francisca Robles y de don 
José Antonio Costillas. 
ta Redención... 
de este día son mu> 
aparto ya la Comunión 
fieles que se acercan 
YUNCIA 
^Oficial del Estado" 
° ^ l , publica una Ür-
de las ins-
^ ^ a s sobre los ac-
«^íiesL^T^ celebrar el dia 
i^f* del Ubro 
•̂ "Por la que Se dispone 
::%..̂ 3 cosas, que en todas las 
***§an lugar el día vein 




T e M f o»1 
P a r a E j é r c i t o y 
M i l i c i a s 
AVISO DEL GOBIERNO 
MILITAR 
Se pone en conocimiento de las 
entidades particulares, y del pú-
blico en general, que por nueva 
organización dada a la Junta Ad-
ministrativa de los Fondos de la 
Suscripción Pro Ejército y Mili-
cias, de la que sigo hiendo Presi-
dente, los donativos para diclia 
Suscripción deberán en lo sucesi-
vo entregarse o remitirse a la Al-
"nvr del Cor-1 ¡̂¿ía de León, en vez de hacerlo 
a este Gobierno Militar como se 
venía practicando hasta la fecha. 
León 16. de abril de 1938. Se-
gnndo Año Triunfal.—El Gober-
nador Militar Presidente, José 
Guitán. 
R e g i s t r o C i v i l 
Defunciones.— Alfonso Diez García, 
de 17 años de edad; Gregorio Diez Flo-
rez, de 65 años de edad;.Jesús del Cam-
po San Román, de 21 años de edad; Me-
litón Pérez Llana, de 67 años de .edad. 
Nacimientos.—Teresa Diez Gtrerra, h'.-
ja de Julio y Francisco, vecinos de Tra-
bajo del Camino. ? 
Se traspasa 
Magnífica FRUTERIA, en pleno 
negocio. 
Instalación moderna. Informarán e» 
esta Administración. 
oscila, sobre todo en 
'Capüdiinos, Agusti-
fe voltear de las cam 
íud plácida de la ma-
n itado! ¡Aleluya! 
ce de las iglesias dt-
'al júbilo clamoroso 
magnifico Sábado de 
s s t a d e l L i b r o 
a s e s c u e i a s 
Provincial de 
'•--•ii-,:-. -•. r.os onvia la 
s O?1 r *0S en r̂so solemnes 
£frf * Alzamiento del li-
G ^ t T ^ 6 público Para co-
• señores maes-
inetlt I)roviucia, quienes 
óu ̂  Coriiunicarán a la 
Primea Enseñanza 
^ de lo que en la ci-
-̂dispone." 
hace sa!)er la necesidad de que antes d  
fines del corriente mes presenten en CJM 
Jefatura (Paniue de Intendencia), factu-
ras acreditativas y dos copias de las mí i 
mas, del contenido de cada expedición, 
consignando además el número de la mis 
ma, bultos, peso y estaciones de destino 
y procedencia, bien entendido que quien 
para la lecha señalada no haya hecho 
entrega de los documentos expresado.-, 
perderá todos los derechos a la indemni-
zación a que hubiera lugar, quedando a 
beneficio del Tesoro el importe corres-
pondiente. 
León, 14 de abril de 1938. — IT Año 
Triunfal.—El jefe de los Servicios de In-
tendencia, •Enrique López Ayllón. 
A n u n c i o s e c o R ó m i c o s T 
PERRO MASTIN legítimo, mag 
nífióo éjemplar de ocho meaei 
se vende. Para tratar en la fru 
tería "La Granja", Conde Re 
bolledo, 8. 
COMPAÑIA de seguros de primer or 
den necesita agente esta ciudad ] 
partidos judiciales. Sueldo y comi 
sión. Informarán en esta Admint» 
tracióe. E-2a 
PANADERIA acreditada con bnení 
clientela, se traspasa. Informes Ata> 
uasio Iglesias, Caño Badillo, núnu 
ro 13. E.-28 
TIENDA de ultramarinos, acreditad» 
j con buena clientela, se traspasa. 
Razón. Palomera 16. £ - 2 9 2 
VERANEANTES, arriendo casa enGs 
rrafe, magnífica situación. Informarán 
Angel PaneiOj Lucas de Tuy, 15. 
E.-2y:., 
VENDELE Aparatos desinfección fru-
tales. Aparato marca "Bcsser", carret 
lia, depósito cobre 50 litrots propio fri) 
tales. Dos aparatos marca "Muratori'" 
depósito cobre 15 litros uuo, para_ vi 
ñas y frutales. Adquiridos casa Case 
lia, San Adrián Besos, uso cuatn 
años. Se dan probados viniendo po' 
ellos. Viveros Seoanez. La Bañez-
(León). E.-20-1 
SOLAR véndese. Avenida Primo de R¡ 
-vera, veintiún metros y medio lacha-
da por veinticinco fondo. Razón. Sa-
muel Vidal. Solares de Picón. 22. 
INCRUSTES, realces y toda clase de 
bordados a máquina, se hacen en Ge 
neral Sanjurjo núm. 10. — E.-280 
PISO y local apropósito para tienda ,al 
macen u oficinas, junto o por separa-
do, arriéndose, situado Plaza Torre; 
Omaña, núm. 4. Razón eh la misma. 
ñor cuantía. 
León, 13 de abril de 1938. 
nistrador. 
-El Admi 
C A R T E L E R A 
escuelas que sirven actualmente ; 
Rafael Reñones, Pala'ciosmi!; Li-
berato Alonso, La Cuesta: Juan VI 
Arias. Cunas; Miguel Domínguez, Ba-
rrio de Nistoso; Emilio Fernández. 
Valden ía; Amaro García. Ríosequi-
no; Regino Alvarez, La Cuesta; Per-
fecto Rardón, El Castro; Santiago Pé-
rez, Murías de Ponjos; Maximino 
Fernández, Omañuela; Juan M. Ro-
dríguez., Torreberrio Arriba; José 
García, Castrohinojo; Claudio F. Frai-
diales; Elias Pascual. Argayo; Anto-
nio González. Pradilla; Rafael del 
Valí". Forna ; Antonio Diez, Aullaras; 
Teodoro Valladares, floreadas; Félix 
Cuesta. Llanaves; David González, 
Ocejo; EÍéuterib Mórala! Pío; Julián 
Muñoz, Perreras del Puerto; Wistre-
mundo Alvarez, Viego; Alaximino 
Viuda. Perreras de Vegamián ; Emig-
Valderrey, ' Salámón : Luciano de la 
iVuda. Perreras de Vegamián; Fmig-
dio de la Red. Perreras de Valderc-
duey; Eladio Fernández. Villamon-
drín; Juan Díaz, Mozos; Antonio San 
tos, Villafeile; Isidro Magadán, Cari-
de espectáculos para el domingo 
17 de abril de 1938. 
TEATRO ALí'AGEME 
Tres sesiones de cine sonoro, a seda; Antonio Rey, Sotelo; Eloy Sán-
las cuatro, a las siete y media, 
tarde, y a las diez y media, noche. 
¡ ¡ Programa en español!! 
La preciosa película titulada 
CLIVE DE LA INDIA 
La epopeya del nombre que dió 
diez. San. Julián. r -
L ¥ T R A S ~ D E L U T O 
C A S A P R I E T O 
5 CAMISERIA PERFUMERIA 
í ARTICULOS PARA REGALO 
¡ n s t a ^ a c í c n e s 
Fr igor í f i cas 
Accesorios de todas clases 
AMONIACO ANHIDRO 
CLORURO DE METILENO 
ANHIDRO SULFUROSO 
Reparaciones 
M a q u i n a r i a F r i e r o r i f i c a 
A l e m a n a 
BURGOS. Apartado 120 
la India a Inglaterra. 
Magistral interpretación de Ro-
nald Colman y Loretta Young. 
Mañana: 
LA ULTIMA SENDA 
por George O'Brien, en español. 
—0— 
TEATRO PRINCIPAL 
Tres sesiones de cinc sonoro, a' 
las cuatro, a las siete y media, 
tarde, y a las diez y media, noche. 
¡ ¡ Programa L I E T R O en espa-
ñol!! 
Exito inmenso de la gran pelicu 
la 
EL CLUB DÉ LOS SUICIDAS 
Un film doiide el misterio se ro-
dea de sonrisas y la comedia de 
angustias. 
Interpretación de Robert Mont-
gomery y Rosalind Russell. 
,—0— . 
CINEMA AZUL 
Sesiones de cine sonoro a las 
cuatro y a las siete y media de la 
tarde. 
¡ ¡ Especial prograjna sonoro!! 
La -preciosa película titulada 
EL HUSAR NEGRO 
por los notables artistas Conrad 
Veit y Mady Cristiam. 
i C I R I A C O s A S T R E R , A 
La ĉ Mdad ha hocho 
2 - Teléfono 1749 nuestra ! © r d o ñ o I I , I 
r e p u t a c i ó n ; 
C A S A C O S T I L L A S ^ ^ ^ S ^ 
« ^ S S ^ S S i l SAGARDU., MfiCTa,. 
Apartado de GOTEOS £1 biders y demás artículos del ramo de sa- j 
Tplófon? 12-17 neamíento y materiales de construedéa. \ 
- L E O N -
A. BALRUENA PEREIRA 
Clínica Dental 
Ordoño II, 7, principal 
Teléfono 1720 LEON 
Santamente, como bahía vivido cit 
la paz del Señor, entregó sn alma al 
Todopoderoso, en esta capital, a los 
ochenta y seis años de edad, la dis-
tínguída señora doña Pala Muro Reol. ' 
viuda de Crespo, persona que gozaba 
(Je grandes simpatías en nuestra ciu- ' 
dad. 
| Ha sido su muerte muy sentida, so-
bre todo por los numerosos necesita-
dos que a ella acudían y recibían su 
generosa ayuda. 
j A pesar de su avanzada edad, po-
seía una salud envidiable, y. hasta úl-
tima hora conservó sus 'facult.-.des 
mentales. 
Con tan triste motivo, enviamos la 
expresión de" nuestra sincera condo-
lencia a sus hijos don Francisco v don 
Lázaro Crespo Moro y demás distin-
guida y aprcciahle familia. 
L o s sa ivoconductos 
— o — 
Nota de la Delegación de Orden/ 
Público de León 
Al fínalfoar la validez de loe safr» 
voconductos expedidos por el Mi-
nisterio de Orden Público para: la 
zona liberada, y por él tiempo de 
tres meses, por ningún concepto 
le es concedida a ninguno de los 
posadores de ell»s prórroga algji-
na, debiendo solicita»lo nuevamen-
te, el que así lo tl̂ see, cumpliendo 
debidamente cuantos tráimitea es-
tán en la actualidad en vigor. 
León 9 de abril de 1938. Se-» 
gundo Año Triunísl.—El Defeca-
do de Orden Público. 
¡Arriba España! I 
fiHHmiiiMimiimiimiiiiiimiinî ^ 
T E A T R O P R 8 N C S P A L 
EL MIERCOLES 20 de Abril de 1938 . 
A las 7 y media y 10 y tres cuartos, 
PRESENTACION DEL MARAVILLOSO ~ 
E S P E C T A C U L O A Z U L 1 9 3 8 
9 ATRACCIONES, 9 § 2 ORQUESTAS, 2 
Risa-Arte=Luio § Música deliciosa 
El más formidaWe conjunto de variedades. El más original. 1 
humorístico, atractivo y artístico. No deje de admirar la 
Radio Televisión 1938 
Lnico número exclusivo y de grzn neveded = Magnifica ) r'1^ 
!\ luir».-a presentación = Decorado propia. «'"i ' 
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E n l a z o n a 
m a n i f i e s t a e i 
| ^ %J¿ %»? ik# ¡a % ^ d í e n d o t e r m i n e l a g u e r r a 
q u e 
i e n c 
H O R A S D E E S P m 
.Vo puedje coñfúiidirse nunca la vila-
i con la idiotez. NegrUt ptiéáe ser, ade-
lás de doctor en medicina, un perfecto 
í/lado bélico íe .venga abajo, al'empuje 
violento e irresistible de las tropas d, 
¡•muco. ¡Qué les importa stgílir rfigvn 
canalla. Son- compatibles ambos títulos.'do con sangre, en inútil csjuet los 
Lo demuestra el presidente del (.'omite 
en su discurso de ayer. Sabe perfectamen 
te que don Inda se fué en busca de liori 
antes nuevos pora calmar sus .inquietu -
des de responsabilidad y hurtar el cner 
po a la juslcia. Prieto es de los que 
saben nadar y guardar la ropa. De . I sa 
fía se dice también que ¡myd a Gibral 
iav. y, el propio Xegrin, tiene prepara-
da la huida igualmente. .\:o faltan en 
Barcelona bugues de guerra franceses 
dispuestos ti .'arpar en- momento aporta 
no para poner a buen recaudo a los que. 
pos de batalla, que para los rojos so-i 
de desasiré, y de triunfo para los Bjét 
citos (jloriosos- del Caudillo tuviera'. 
Ellos ya tienen a sus hijos y parientes 
en lugar seguro donde las balas no IL 
gan. Los denuis a morirse que es obliga 
ción impuesta por el Comité rojo ae 
Ihircelona. 
Xo tienen piedad para las madres, pa-
ra las esposas ni para los hijos de los 
milicianos nunafisados por la juerza, y 
que van a buscar la muerte, eufrentin 
dose con un Ejército reynlar valeroso. 
hasta ahora, •¡•ienen entregando a los ciuyempludo en la lucha y triunfauie en tc-
dadanos de lo España roja a la mue.ne das las acciones guerreras. Ahora sacan 
cierta, en tos campos de batalla. Ellos ^una conclusión fatalista: vale más mó-
actúan de toreros inedrosos. de esos q'.ic rir luchando que caer bajo la dominació;: 
detrás del burladero sacan el capote pa fascista. ;Quó sarcasmo! 
ra llamar a la res bien guanlodo el n/rr j Pero yo los pueblos reaccionan; ya se 
po. Ellos, los Xegrin, los Alvarez del l'a organizan manifestaciones de protesta 
yo. los (ioHzálec Peña—ladrón de cajas^ contra la guerra que saben está perdida, 
'de caudales—y los demás picalostes >•;-'. y no tardarán en llevar a la picota, sino 
jos siguen engañando a los milicianos, y escapan iintes. o los responsables de tan 
les engañarán todavía cuando todo el tíii to desaslrcy de lauto crimen. 
Grandiosa manifestación en Burgos 
para celebrar ta victoria 
' Hurgos. id.—A las doce y media ele Esto quiere decir que Dios nuestro 
la mañana, se celebró en esta ciudad un-i' señor nos dispensa su gracia y protec-
r̂andiosa manifestación popular, para' ción. Añadió que había que tener prc-
celebrar la gran victoria alcanzada ayer j senté la gran figura del Caudilo, (pie 
por las tropas nacionales con la conquista fr? Huien ha forjado la gran victoria (pie 
de Vinaroz y Bcnicarló. estamos celebrando. Recordó a los hc-
La manifestayón se formó en el Es- y mártires (pie han muerto sacri-
polón, frente al edificio que ocupa el j f¡candóse por la Patria y dijo que !a 
Ayuntamiento. Rompía mardia una han Nación que no honra a sus héroes Ufl 
da militar, seguida de varios militantes i vs digna de serlo, teniendo unas emocio 
N e g r í n r e c o n o c e l a i m p o t e n c i a d e l a s t r o p a l 
r o j a s , a n t e e l e m p u j e a r r o l i a d o r 
d e j o s E j é r c i t o s d e F r a n c o 
Los habiíaníes de Tarragona y Reus se niegan a evacuar 
estas ooblaciones, afirmando que la guerra esíáíermi-
nada.^Radios extranjeras consideran como 
golpe decisivo la caída de Vinaroz y Benicarló 
e x t i 
ñ o r 
París, Las noticias que se recibe i 
de la Kspaña roja son muy inquietantes. 
Barcelona, así como otras ciudades de la 
costa española roja, tales como Alici.i.c, 
Cartagena y Valencia, han sido ics.î os 
de manifestaciones improvisadas al co,-
nocerse la legada de las tropas nacio-
nales . al Mediterráneo, recorriendo las 
cales pidiendo el fin inmediato de la guc 
rra. 
En Tarragona y Reus los ciudadanos 
se rebelaron contra la orden de salir pa 
ra Barcelona, afirmando que la guerra 
stá ya terminada. 
El rumor más sensacional viene de Cx 
taluña, asegurando que Azaña se ha mar 
r MIAJA PROMETI-: MUCHO 
I París, : 6.—Comunican de Madrid cjuc 
el dia 14, con motivo del séptimo aniver 
sartb de la proclamación de la Repúbli-
ca, se han prontnnaado varios discursos 
por Ja radio, uno de elos del general ro-




ión. El p 
París. if>.~Bajo .-1 tituln de "I.os s*"*4*111' ík' 1:1 
viets y Francia, suministradores de ItP81 'a> ^ 
reVolución roja", el valiente puWicisti 
lenry Conrl ha publicado un libro déJ 
d. nadas iras memoria del General de Faíáqge líspañola Tradicioualista las JONS. (ue portaban banderas. A 
tinuación figuraban las autoridades y ri:i '"\o después palabras afectuosíls pa 
merosisünó y entusiasta gentío. Por el r;l las naciones que se pusieron a nue.i-
Espólóri, Arco de Santa María y otras Nro lado en la lucha contra'el marxismo, 
cales, se dirigió a la Plaza de Alons 1 el. judaismo y la masonería y recordó que 
Martinez. donde está el Palacio de Ca j ̂ 'stos países son Portugal. Italia y Ale-
pitanía. En pocos instantes la {thrfá qa¿:iniania; Se dirigió luego « los herinanos 
dó invadida por la multitud, qué sigivH», compenetrados en. ideales con nosotros, 
vn sus incesantes manifestaciones de fcr lut' se encuentran cautivos en la zona 
rjiuestra su simpatía a la 
misión fascista 
Oska, 16.—Osaka, máximo centro In 
citado a Oibraltar después de habcT prc • | (histrial y comercial del Japón, ha tribu 
sidido un Consejo de ministros en el que tado una acogida triunfal a la misión 
N'egrin declaró que las fuerzas rojas ya ' dd p. x. p. ím ila sido saludada a su 
no pueden hacer nada ante la ofensiva ' ]itfrada por una demostración de entasias 
de los nacionales. l'"l ejército.rojo cuentî  nio indescriptible. Tan enorme fué la 
todavía con 300 mil hembres." pero i '.. i afluencia de las'masas populares que'los 
fuerzas de las que se puede disponer automóviles en que venían los miembros 
elevan a 50 mil distribuidos sobre mi ¡ de la Misión, emplearon cerca de dos 
que si; h: 
I rlin, cuyo 
jo Miaja, que para levantar la decaid i niostnuidn h, c,.itími:i vî laciói del ^ f!l,J*ral,nl.:i1 
nujral de la población y de. los Comba- to de no intervención por parte de Ruin'-j F*" cn nn 1 
tientes, prometió el triunfo de los marxi .- y ¡•'rancia. (|Ue se han hecho'asl: i6ül)l!í"*"lJas- '•sU, 
tas en fecha próxima. ees de la horrible guerra c ivil española. 




Inb son. V.\ 
El pueblo japonés de- La nueva Cámara Italia 
vor patriótico y de adhesión al Ejér 
cito y al Caudilo. 
Las autoridade> y personalidades, su 
Dieron ;J piso alto del Palacio de la Di-
visión, donde fueron recibidos por el Ce 
neral López Pinto, el Arzobispo de Bur 
gos, el de Valencia, el Cobernador Ci-
vil y el Estado Mayor. Después de los 
saludos de rigor, el General López Pinto 
salió al balcón del Palacio acompañado 
de las autoridades, siendo cogida su pre 
fencia con grandes vítores y ovaciones. 
| HABLA EL LEÑERA!, LOPEZ 
jf PINTO 
' El Ceneral López Pinto, después do 
<lar varios vivas a Fraileo, que la mu-
chedumbre contestó entusiasmada, dijo: 
"Pueblo bucgalés, españoles lodos: Nos 
reunimos hoy para celebrar la grandiosa 
' ' ' -:-\ alcanzada ayer por nuestro Ejér 
lucido por el Caudilo y "guiado 
mdad divina, que ha conscguidi 
•jetivo militar que significa la 
_ 'e nuestra-, armas al Meditená 
"mar nuestro" está ya con no' 
¡seívad lo significativo que e.-
Brt dia Santo como el de luiy 
i armas hayan obtenido 1111 triui 
magnífico, ; 
maxista e hizt> votos para que Dios ¡c: 
dé fuerzas para esperar la lil)eració¡i. 
Anunció que la manifestación se diri-
giría a la Catedral, para entonar la > Sal-
ve a la Virgen y terminó su discurso con 
vivas a España, al Caudilo y a Cristo. 
Desde el Palacio de la plaza de Abr 
so Martíucz, la manifestación se diri 
gió a la Catedral. Iban a'la cabeza e 
General López Pinto, los Arzobispos di 
Burgos y Valencia. 
La multiud que presenciaba el desfi 
le daba sin cesar vivas a España y a Era» 
co. ün inmenso gentío invadió las grar 
des Tiaves de la Catedral. Las autorida-
des entraron en el templo a los acordes 
leí Himno Nacional, yendo a situarse 
leíante del presbiterio, mientras que el 
'ieneral López Pinto se colocaba en c! 
i.tcrior de él. 
A continuación se cantó la Salve, que 
el inmenso gentío escuchó con {ecvorü 
sa piedad. Seguidamente se inició el de;, 
file, disolviéndose la manifestación. 
E L HOGAR D E L HERIDO E S : 
UNA OBRA GENUINAMENTE 
PATRIOTICA. UNA OBRA DE 
JUSTICIA SOCIAL. UNA OBRA 
DE CARIDAD CRISTIANA 
frente de J..S0O kilómetros de largo. 
ÉL COLPE UIXISIVO 
París, ib.—Las radios y la prensa inri 
cea an dado cuenta de la caída de Be-
nicarló y Vinaroz en p'oder de las fuer-
zas  manda el Generalísimo Eranco, 
consideando esta derrota marxista como 
el golp  decisivo para los rojos espaf 
les, que tienen su zona dividida en dos e 
incomunicadas. 
DIVISIONES ROJAS CEKtADAS 
París, U».—A consecuencia del avan 
irresistible de las tropas navarras por In 
región de los Pirineos, varios miles d 
españoles se han refugiado en territorio 
francés, declarando cine varias divisiones 
rojas está  cercadas en las montañas per 
a  tropas nacionales. 
P r ó x i m o c o n f l i c t o 
r u s o - j a p o n é s 
Tokio. iO--La Agencia Domei reíie-
C que. -egún informaciones legadas a 
Igunos centros de Tokio, el mariscai 
:luker, comandante en jefe del ejerci-
D soviético del Extremo One.ito. (inrcin 
e un consejo de guerra celebrado recien 
emente en el Kremlin, había pedido que 
a URSS entrase inmediatamente en gue 
*a con el Japón. 
Vorochilof había declarado al fin del 
Consejo jque se podía prever la guerra 
lentro de tres meses y que era preciso 
estar dispuestos a todo para la movilza 
OÓn de 18 milones de hombres. 
Mintras tanto se 9i.be que nuevos au 
ilics sen r io -iací ̂  ¡ar la Rusia a la 
China. Kl diario chino "Sbangai Daily 
Nev, • '• ha recH>:dO J.Í Hong Kong la n> 
ticia de que están dispuestos trescientos 
aeroplanos de construcción soviética des 
tinados a ser empleados contra el Japón. 
E:.tos aparatos estarán pilotados por avia 
dores soviéticos y organizados en 50 es 
cradrilas—(USI)[ 
horas para hacer el trayecto desde la 
estación al hotel. Los huéspedes ínero i 
saludados por continuas y vibrantes acia 
maciones a Italia y al Duce, mientras un 
bosque de brazos se levantaba saludando 
romanamente. 
Cosa nunca vista en el Japón, la rnu-
cliedumbre rompió los cordones agolp:in 
dose cn torno, de los automóviles, mien-




ciudadanos particulares constatan qnr 
nrnca se habían presenciado en el Jap'>u 
una explosión semejante de sentímien1! 
y entusiasmo en todas las clases sociales 
y ponen de relieve que las manifestacio-
nes demuestran el reconocimiento del pvie 
blo japonés liacia Mussolini, que valero 
sámente ha sostenido al Japón en s'i 
aislamiento. 
En honor de los huéspedes las auto:-¡ 
dades ofrecieron un banquete de 40:' 
cubiertos, durante el cual habló el gober 
nador, Ikcda, manifestando la identidad 
entre los dos pueblos y dando las gra-
cias a la Misión. El embajador desta-
la respondió poniendo en evidencia el 
ogulo de la Misión en el cumplimiem » 
de las órdenes del Duce, y manifestan-
do su emoción por el entusiasmo con 
que l pueblo japonés ha recibido a lor. 
enviados de Mussolini.—(USI). 
H u e l g a s d e o b r e r o s 
e l e c t r i c i s t a s e n L o n -
d r e s 
Londres. 16.—El comité lóndinente de 
obreros electricistas asegura que si no 
e satisfacen inmediatamente sus petici 
na de los Fascios y de 
las Corporaciones 
—-0— • =••*« te factor 
Rom. 10.—La Cámara y el Sciw<b,í turopea 
volverán a reunirse respectivamente 5!. 
i" de mayo y liacia últimos del mis"" 
mes par  dar término a la 20 íegislat* 
ra. La Cámara tratará de la formación Je 
la Asamblea, según la reforma «tá«Ŵ hWI«lllllll|!i 
da por el Régimen y con lay denonung 
ción de " Cámara de 'Tdisfelraíno 
las Corporaciones". Klectivamente, el 
den del. día del (Ira;! (-oncejo rel«vv<| 
la institución de la Cámara ti 
cios y de las Corporacioncj, bá -lijadô  
cíe marzo de 1039 XVM siî íag 
\ •-c,-lno de la histórica manifeslacio| 
de la PI:.za del Santo Sepni.io. p.-M 
p'smera sesión de la nuj'.'i AsamW 
Invista. - • ! 
Mientras tanto, en los días pasadrtr* 




í i m p 
l leg 
En I 
•s y f'" Nacional Fascista, que ha sido apla 
z.ldo en \ista de la inminente reíofíM 
roislitucional. VA nuevo Estatuto contie 
i'1 ya eieclivamenle la disposición por W.i ; 
«inc los miembros del Consejo Nacional 
d<l Partido forman pátte de la Cáaw|jj 
de los f'aseiíis y de las ( orporacioBeá'ĵ  
l'« l Consejo Nacional del 1'anido-.oOP* 
msmo que está presidido por el minilí j secretario del Partido, forman . 
ci- rnponentes del Directorio XacioiW '1 
del Partido, los secretarios federtles A 
ls inspectores nacionales del Partí*1-' 
T.-jHbién se anuncia una reforma raUn. 
<"' de acuerdo con las nuevas leyes coW 
lilncionales para la comiosición 





lUrte '•>' I ' 'talla de. 
redos de 
f*s con t, 
m, .1 pi 
Ulistas. /., 
'Oí /.,„• ¡I0 
del Cmi4£ y de truc 
porosos 
C i e r r e d e l a f r o n t e r a 
f r a n c o - e s p a ñ o l a 
—0— ? | 
París, 16.—Se sabe que en ej <l|a Hoy se ha ordenado el cierre de frontera franco-española de los neos Centrales, en evitación d- 'I111-los milicianos rojos sigan interni'ido-sc en Francia. 
Además de las medidas toma»? lis, todos los obreros electricistas de la'por el Gobierno, ya dadas a ^ " ^ ' j 
región londinense se declararán en huel ̂ se han acondicionado '.f "'"̂ ¡̂̂ anoŝ  
a, i>aralizándose totalqiente el liabaio. 
EL COMITE DE NO LNlLUVE.V-
CION 
L. dres. id.—VA Subconuté de lio in-
tetrnción se reunirá ti d'.¡ -") del co-
r'-ÍM,f, pr.ra examin .r cuestiones f run-
cieras. 
centración para aquelos que consigan burlas 'la vigi»*=| las fuerzas francesas destacada Pirineos. Estos se encargarán de ios n nos que consiguen traspasar la . tera y trasladarse a los tados. DRV. 
de 
. cn l"s 
¡lícía-"; 
P E O A . P O M I K G O , 17 P E A B R I L DE 1938. B&gfna 5 
A Y E R , A L A S S I E T E 
D E L A T A R D E , S 
O E L T R A T A D O A N G L O - I T A L I A N O 
: F.ChV;:A BE 





> T a n s i g n i T i e a c i o n 
i a p a z e u r o p e a 
É s p r o b a b l e q u e e l a c u e r d o s e 
e x t i e n d a a F r a n c i a y q u e s e a 
n o m b r a d o F l a n d i n e m b a j a d o r 
e x t r a o r d i n a r i o e n R o m a 
Rüma_i'i. - 1.a prensa itali 
iftma ck'l tratado aiiR! i-ita'.i 
a que c-.e acíWiteciinic'.LM • 
¡jijficaciún para la paz •cur. 
H s s a g é r o ' ' dice que el 
refinitivamenU! t h a ü» L PACTO Ü, 
•A-CIOX ..i F! , 
tuln de "Los s#' Wno ,k' 1:1 :"nista(3 
stradnres de b i ^ ^ 1;ls ComlMiiacioncs 
diente puhlicisH 
ido un libro dt' 




que se liarla del fin del eje Roma-
(rliil. cuyo eje ciuedará intacto y tan 
.ilación del pac-1 squebfaníable como siempre. Los t.ue 
r parte de Rn-ri «""i) en un tTsrCso a las posiciones aban 
Imadas, están, fuera, de toda realidad po 
Mea. Ms deseable, además. ^iue por par 
de Francia lio se tomen estas delibera 
mies comq un pretexto para ima mter 
(rencion en las relaciones italo-alemanas. 
Francia ^ a r á bien CJI : decir las cosas c.o 
mo son. El eíe; Roma-Berlin es uno de 
láctores. de la situación fundamental 
Itoropca. 1 • '' . 
EL Ai I i i<íiO S'E E X T E N D E R A A 
R ,: l - K A N T I A 
Londres, 16.-—Tloy, á las seis de la t^r 
fué firmado el acuerdo-anglo-itaüa-
no. L-l texto del preámbulo y los nueve 
artículos del acuerdo, se dieron a cono-
V inmediatamente después de la firma. 
Eos círculos políticos y diplomáticos 
de Europa esperaban con verdadera im 
paciencia la publicación del texto de! 
acuerdo, que SCRÚII d "Times" abre DHé 
vas perspectivas en el horizonte político 
internacional y aumenta la seguridad cp 
lectiva. 
En los círculos franceses de Roma, 
se declara que el acuerdo se extenderá a 
Francia, donde en breve se designará un 
embajador cerca del Qmciaal. 
I L A X D I X E M B A J A D O R D F r F R A N 
CIA E N R O M A 
funciones de embajador extraordinario, 
Mr. Flandin. 
"Le Pctit Par is ién" dice que las nc 
gociaciones con Italia delien llevarse por 
vía diplomátca. Cuando más se triedla 
sobre ello, tanto mejor resultaran diebas 
negociaciones para Francia. 
L A S I T U A C I O N ' I N " 
CTONAL 
¡NA-
Paris, IO.—Se anunci 
Londres que el gobiern 
rigido una invitación a 
nct para que el 27 del corrí 
abril, visiten la capital britá 
jeto de examinar con Cb; 
Lord Halifax la situación in 
defensa nacional de ambos p 
A l mismo tiempo celebra 
oficialmente en 
británico ha ui 
)aladie:- y Btrj 
irriente mes de 





Paris, t6.—En los círculos mejor infoi 
mados de París se asegura que el gobi';i 
no Daladicr em iará en breve mi embaja 
dor a Ronja, con cartas credenciales coa 
areglo a las exigencias dfl nuevo pro 
tocólo italiano, y que a tal efecto lia si 
do invitado para que se encarge de la: 
>CUERDO SE 
A\"10X 
;1 acuerdo Londres, 16.—El textod 
!o-italiano, llegó a Londres en un avión 
especial desde Roma, hoy sábado, por la 
mañana, y será publicado tan pronto co 
mo quede firmado en Roma. 
La prensa británica aprovecha la oca-
sión para revisar la liistoria de las reía 
cienes anglo-italianas durante los ú' í i-
mos años y todos los periódicos se mué ; 
tran unánimes en decir 
tran unánimes en decii 
de los asuntos político 
niuchó más lisonjero t 
rante mucho tiempo. E l 
clara que en Roma se 
inimmiinniiniimiiiuiiumiiiiimMnininimm^̂  iimluminniiiuuH Ilinii mimniini 
Por la Avenida del Padre Isla los * la V i r g e n del a l ta r mayor, en el cual 
•nanifertantes, cm-o número aaimenta 
forma extraordinaria, se dirigen a la 
Plaza de Calvo Sotelo, por la calle de-
Ramiro de X'albuena, saliendo después 
á Ordeño I I por la del Alcázar de To-_ 
a Micorporí 
apiauden o 
se dirige la 
abre su3 brazos el h e r m o s í s i m o Cris-
to de marf i l que sirvs para la ado-
rac ión de la Cruz. 
E l improvisado a c t o religioso 
—pues las s e ñ o r a s tuvieron casi to-
das que velarse la cabeza con pa-
ñue los , bojnas o muse l inas—fué de 
un efecto magnífitío. 
• A la sal ida ide la Catedral s i g u i é 
la m a n i f e s t a c i ó n hacia la Plaza de 
Santo Domingo. E n é s t a subieron 
las autoridades y representaciones 
a la t r ibuna frente a l , monumento a 
los Ca ídos por la Pat r ia , y ste ento-
naren por el pueblo, brazo en al to, 
los himnos que tanto h a b í a n sido ya 
cantados por el trayecto. 
L a Plaza de Sto. Domingo, cuajada 
Eh Ordeño 11 encuen 
tación, bajo el brillo de k 
co adecuado. ICs precios 
las banderas. Los que v¡ 
se y esperan en las acera 
entusiasmo. 
U n a S a l v e 
Calle Ancha ar r iba 
imponente masa popular a l a Plaza 1 de entusiastas personas, ofrecía so-
dc Regla. Se abren las puertas de la berbio aspecto. 
"Pulchia" . Se l lena el templo, que j DJÓ fin el so l emn í s imo acto popu-
ticne la i l uminac ión cte fiesta. , lar con u n xliscurco del . c á m a r a d a 
Invest ido de p luvia l el s e ñ o r vica- Brugada, a quien el públ ico pidió que 
j i o capitular, se canta de manera hablase, y en tonos de un encendido 
emocionante la Salve popular ante patr iot ismo glosó 
L a c o n q u i s t a d e l M e d i t e r r á n e o 
"Leoneses: U n a vez m á s .nos he- el M e d i t e r r á n e o , y por eso hoy v ie -
mos reunido en esta magní f ica ma- nc como una mujer bonita y puede 
in fes tac ión para conmemorar todos sentarse a su tocador, i r a l a or i l l a 
juntos las victorias de este camino ¿e i mar y volverse o t ra vez a poner 
que es la g lor ia de la Pa t r i a engran- con majestad, orgullo y a l eg r í a , l a 
decida. Hoy es por algo de una i m - corona <tel Imperio. 
q eeulpeor mvr 
que el porvenir 
s es actualmente 
e ,1o que fué du • 
"Daily Mai l" de 
han empezado tic 
gociaciones 
dental. 
para un nuevo pa" 
i a r a i t a l i f i ' 
c i o s y de 
i c i o n e s 
• 
a y el Senada 
¡activamente A 
mos del misil" 
la ag^íegislatnj 
la formación^ 
forma estaW^f llHIHIÜllllimiUll«mW^^^ 
L o s l e o n e s e s c e l e b r a r o n c o n u n a 
! i m p o n e n t e m a n i f e s t a c i ó n p o p u l a r , l a 
l l e g a d a d e l a s t r o p a s d e F r a n c o a ! 
M a r e N o s t r u m 
E n l a C a t e d r a l , r e b o s a n t e d e p ú b l i c o , r s e c a n t ó 





ra lie IK 
> l;a •lijatw 
l¡:e-UCMl 
• mto del Partí 
ha sido anla 
icnte reloniw 
Lstatuto contó 
osición por b 
seja Xacional 
le la Ci'unaM 
( irporacioncí' 
Partid-
¡r el n i i i i i s t ^ 
nan parte tó^l 
•io Xacipníí1 
á federales A' 
de] Par t id^ 
v forma radv-
as leyes ce*** 
eión del 
poEacj^SÉB 
•'••Sábado dí> CthyriaX-Jtl -dia de ayer f u i 
tiiaatndo .cw nlccilia 'desbordante que 
m ¿ ,-or !¿s eMss y f lasas de la etudai!. 
P '".•.•'•/ • :::,i:iiífslar¡óii de etrlnsicíS-
.f.••;i--.»v(rl»<< el 'pueblo ¡a llegad 1 
•los vieliViosos ¡íjéreitos de 
'a"eo ol MedHerráneo en cuyas aguas 
f f se puedrn templar los aceros de ¡a 
Walhi defiúitifiwlcnte iiUima. Los sol-
f^os de Aranda qnifaron de sus fren-
'es con las espumas blancas del mar 
m i , el polvo de cien batallas y mil cor 
lo masa Jiumana que sabe sentir hond \ 
muy hondo, la emoción angiisla de estt.-
ri conquista de la Madre Patria que y 
para siempre será t 'na.. (irande y ¡-i-
bre. 
I n f o r m a c i ó n 
1 Sobre las ocho y media de la nociré. 
' a los acordes del Himno Nacional, tosa 
do por la banda de VV.'V. salen bajo e! 
arco de la puerta de ia Casa de Batan 
ge. frente a San .Marcelo, las banderas 




nemérila. jerarqdías de Fa 
jefes de lodos los deicuMa 
listado, concejales, sestore 
etc. en tan graii núniero bps 
luislas. l.„s cfilnmnas gallegas, eompues qUC han de ir a la cabeza de la manife-
o n t e r a 













'0í por hombres hechos de brisas d 
y de 
tación. Se mezclan los colcres de la be:i 
Irnruos de todas las tempestades: ,i;ta ejiseña nacional con el rojinegro de 
sos y recios, bañaron AI/J sombras ¿c I'alanse y sus diversos servicios 
milenarios en- las aguas tra:is Sindicatos, con los de la del antisuo 
leí ¡'Mare Xoslniin ". de es: n^qucl i de León, con el blancor de k 
de elliis, porque ellos lo eonquisrn- qt,c representa a la Sección Femenina, y 
para 'ñ-gaTárselo a España, cnci il 
"do por el sot-.en- Ihunanldas de lurau. 
cuajddb de temblores de luceros, 
aqui. hif/ra adentro, donde para al 
con los \istoso de las nacio-pabelloue 
nes amigas. 
| A l frente de la manifestación que a 
se forma, se colocan el presidente de 
Diputación provincial y el alcalde de 
Ciudad, camaradas Rodríguez de V 
del clero 
i muchífi 
me la representación del jefe prf»vwci;d 
camarada Gago, ausente; :el jc.e IO.MÍ 
de F F T . camarada Carbajal; el presi-
dente accidental de la Audiencia; señor 
MÍ enumeración llevaría muchas lineas 
Sin embargo hacemos' resaltar la pre 
senda de'la jefe de la Sección l-emenin. 
do FET y los delegados jefes sindie 
lis de la C. N . S.. I.a mujer y & 
jo' están nutridamente reiiresentadqos 
Asimisnio hay representante: 
sernlar y órdenes religiosos 
iros oíidales de la guarnición. 
La representación del Delegado Provin 
dal de las G. N . S. la ostentaba el Jefe 
de Sindicato, camarada L'élix Matos. 
Delante, las banderas; detrás, la mú-
sica, diríjese la manifestación tras Wi 
ésta, que e-jemta himnos y 
ccisar, hada el Gobierno (. 
Fn pos de las represenlai 
una cadena de guardias municipales, que 
cuidan muy bien el ordei) para QUp ,"' 
se convierta en avalancha la ingente liJtíl 
porumeia mater ia l y mora l g r a n d í s -
ma para todos los e spaño les . 
F u é el otro día , cen l a ' l o m a de 
Gér ida , cuando yo os dec ía el p r in -
Porque eso es E s p a ñ a , e spaño l e s , 
la prenda m á s preciada y m á s gran-
de que t iene el mundo, y no lo digo 
per proselitismo español , sino porque 
cipio del éx i to que es para la Fa-1 DÍCS! milagrosamente, parece Tiabor-
lange la unidad de E s p a ñ a . Hoy se nos querido decir ayer que E s p a ñ a 
cumple t a m b i é n , en v i r t u d de este 
esfutrzo vigoi aso de nuestro Ejéc i to 
y de nuestra M i l i c i a Nacional , el pos 
tulado m á x i m o de l a Falange, el pos 
tulado m á x i m o de la N a c i ó n : la ple-
n i tud del Estado en el Imperio. 
Y es el imperio, porque el Imperio 
se l ia ganado siempre por los cann-
noe del mar . Y el mar Med i t e r r áneo , 
verde azulado y españo l como ningu-
no, ya es nuestro. Y a puede decirse 
con verdad la magní f ica frase que 
resume toda la s o b e r a n í a de una na-
cí en: el M a r M e d i t e r r á n e o vuelvo, 
V-zy, e spaño les , a ser el "Maro Nos-
t i u m " . 
Y as í hemos hecho carne v iva y 
i a i i i tantc esta n^aravilla del Impe-
< o, poique üUpaña, , cuando fué un 
ir.-.peiio en lo mater ia l y en lo espi-
r i tun i , io buscó por las rutas mar i -
m ra , lo l)U«có en las carabelas cris-
t i í i nas f e Colín-, lo buscó en tod:'. 
t l as i de magní f i cas h a z a ñ a s que Ile-
ga l on en el Me^l i tcrráneo a i n m o i -
t a l i n : el nombre de Don Juan de 
Aufrtria. Y lo llevó cerno siempi j se 
han llevado l a í cocas de E s p a ñ a , con 
una a l tu ra do miras, cen un mat iz 
i s p i i i t u a l tan l'onnidablc, que puede 
muy bien datarse la frase fehz y 
'c:;ac.La que demuestra la ensambla-
traba ^ u l a miestro estilo religioso y 
11( 
de 
^aba la m i n n a ma-
la espada del Impe-
trehan 
marcu 
/ ífiar ĉ  mía quimera, se cclet'eo 
esa solcmidad que solo pueden acn ci - e . j ^ , ,|uc va sc ha bcor iwrado i l acto, y 
* i » . . c / c i v e n ^ . la y <• RcRUcral; A ^ e * x \ 0 p r ^ v i n d d ' ^ „ ^ forffla 
mda Innnjal de V ternes Santo. ¡ ck. Falange, camarada Héri;; . . . q::e . v i ] 
La enseña nacional y las banderas 
F E T y de las JOXS ondearon o? 
ifo, orgullosas nna i r . ; más de sentir 
clavadas en tierras conquistadas por 
henneos solda/hs de í íspaña que el B u x ó ; el jefe provincial de la Milicia 
w'eiilo Caudillo conduce con pulso seré de Falange, teniente coronel López de 
v seguro a la cumbre de la vicioria Roda: el delegado provincial del Traba 
m - Y las estrofas del himno ae r a í a n jo, camarada Fguiagary, a los cuales se 
fes gritos de ¡ f r a n c o ! ; ¡•rauco! une el señor vicario capitular de la dió-
l¿mC01 •'•lrríl '" E s p a ñ a ! eran pronun cesis, y a continuación de éstos, íilasnu 
os ^ 'n entusiasmo incontenible p v ^tridas de jefes de los cuerpos de la guar 
exiiresa su alegría de mi 
A l Gobierno Civil subieron 
lario pvovrncial de FET, CK 
jefe local. Carbajal: a recoge 
golieniador civil, don José I 
de la 'Pone, que se iucorpon' 
nifestaiUes. Estos se dirigien 
misma Avenida del Padre Isla 
no Militar, donde con igual 
sc puso al frente de la manif 
digno gobernador militar, corone 
i hastr. dcr.de 
| no vietcrioEa 
rio. 
¡ Y po; C.-D co.onizamos, America, 
i pc iq t f.npinKvs encontrar la ru ta del 
j mar ; por eso, como dijo José Anto-
1 nic, cuando vimos a E s p a ñ a vapu-
; leada por el Frente Popular, rasga-
, das sus vestiduras sutiles, como la 
t ú n i c a fiel ReJentor vendidas por 
cuatro dineros, jugadas por la t r a i -
1 ción ele Sudas todas las t ú n i c a s mag-
; n iñeas do E s p a ñ a a los dados, como 
' en la A g o n í a que se conmemoraba 
en el d í a de ayer, nosotros, con esa 
| frase certera, do una visión exacta, 
, n c : '.luole E s p a ñ a , y pat a que Espa-
ñ a no nos vuelva a doler, no" : n lo 
ilisic^- sino en lo espir i tual ; para que 
E . p a ñ a viiei».'a a v i v i r , para que Es-
ro v d ral- ? pueda estar donde sus destinos 
,1 f ' ' l£!- hacen merecedora, hemos venido 
; .' a esta g L - r r a magnifica, de reden-
^ ' ' ; ción, de conquista y de he ro í smo , 
los 111 . Hornos conquistado el espejo <lc 
por i 1 E s p a ñ a , que es el mar. E s p a ñ a no 
I Gobier ! pedia mirarse todo lo bonita que es. 
•remoma lf'sr<lue no Ia v e n í a n bien las brumas 
¡ación el iael Cai l tábr ico , n i nos v e n í a n bien 
tempestades a t l á n t i c a s . Neceai-
como matro-
aguas azules-verdosas 




taba mirarse E s p a ñ a 
José Guistau, acompañado de' sus ayn- G ^ ^ esas 
dantes. 11 
era, t an to para E! , que q u e r í a sal-
varla aun a costa de su propia san-
gre generosa, conmemorada en el 
día de ayer.. 
Seamos, leoneses y españoles , me-
rtcedoies de E s p a ñ a , mei-ecedores 
del i m p e r i o / merecedores del mar . 
Nosotros no hemos sido pueblo que 
snva para ser esclavo; somos pueblo 
que sirve para, rezar y para cantar, 
pantamos la Salve en la iglesia a loa 
pies de Dios, porque es' nuestro des-
tino, ser a u t é n t i c a y profundamente 
•religiosos. Cantemos los himnos m a g 
níficos, estos himnos que se elevan 
de lo profundo del alma y que han 
nacido a flor de labio, porque •es pre-
ciso que la magní f ica f loración de urt 
pueblo que renace se haga en estro-» 
fas v i r i les y a u t é n t i c a s , que tengan 
el h e r o í s m o magní f ico de la sangre 
de los mejores. 
Seamos dignos de E s p a ñ a y sea-
mos dignos, retaguardia leonesa, de, 
los frontes, de nuestros hermanos, 
de nuestros camaradas. de aquellos 
que y a nos e n s e ñ a r o n el mgar de l a 
g lor ia sobre los luceros, de estos m u -
tilados magníf icos, de estos enfermos 
do hoy, hijos predilectos de E s p a ñ a , 
hijos los mejoi os de E s p a ñ a , y ya, 
en nombre de l a Patr ia , os pido e l 
mejor y el m á s fervoroso de los 
aplausos para ellos. 
Y as í llegaremos a la plenitud de 
la Patr ia , que es el Imper io y por 
el Imperio, hacia Dios, cumpliendo 
una. vez m á s nuestro destino total y, 
magní f ico c".,> ser en la corona de g lo-
ria de Dios, E s p a ñ a y los e spaño les , 
el mejor florón, la mejor estrofa del 
canto universal de su gloria . 
Y ahora, e spaño les y camaradas, 
brazo en al to y el corazón en los la -
bios, las consignas magnificas del 
Imper io . ¡Caídos de l a Pat r ia! ¡ P r e -
sentes! ¡ E s p a ñ a ! ¡ U n a ! ¡ E s p a ñ a ! 
¡ G r a n d e ! ¡ E s p a ñ a ! ¡L ib re ! ¡ A r r i b a 
E s p a ñ a ! 
N o t a d e l a A l c a l d í a 
L E O N E S E S : Otra gesta gloriosa 
acaba»1 de escribir nuestro invencible 
E j é r c i t o . L a bendita Bandera Espa-
ño la flamea t r iunfa l , lotlejando sus 
colores en las aguas del "Mare Nos-
t r u m " . Para exteriorizar vuestro jú-' 
hilo, vuestra adhes ión inquebranta-
ble al Caudillo y vuestra g ra t i tud al 
E j é r c i t o y Mil ic ias , engalanad vues-
tros balcones, debiendo permanecer 
t n ellos las colgaduras dura r te todo 
el domingo, y ahora, con máji entu-
siasmo que nunca, brazo en a l to pa-
ra decir ¡ F R A N C O ! ¡ F R A N C O ! 
¡ A R R I B A E S P A Ñ A ! As í os lo orde-
na vuestro A L C A L D E . 
^ - • . 







l í l símbolo es la expresión por un medio sensible, de algo moral o inle-
al. 
E l S E "U tiene como simbolo el cisne. Y su contompl^cíóá .nos hunde 
. rofundas reflexiones.. 
¿ P o r quó eligió el tiran Cardenal Español, el CÍMIC. cemo síarbolo de la 
ii^ezá e iluminaciun portentosa de la Lniversid^d Lcmpiuíense. ' 
Acaso él, no quÍM> simbolizar la tuerza de la iutthxene.ii que en aquellas 
s se escondía, como se simboliza la majestad de la tuerza material y guc 
a de un .gran pueblo o de un gran señor con el águila imperial. Lisneros 
-.ideraría, que la inteligencia es más grácil, más delicada, pero no meiu s 
orosa que la fuerza, y de ahí que eligiese el cisne. El cisne, que es den-
de las aves, tan fuerte, que puede sostener una lucha con el águila y tie-
-in embargo la fragilidad de) cristal. Por eso, sé le ha elegido tambú'iL co-
distintivo de diferentes órdenes. eHlre las c;uc podemos citar, la O.dui 
Cisne, creada en Fru&iá por el electer Federico I I , en 14 i2 y reíormad-i 
.S43 por el rey Federico Guillermo de Pnisia,, siendo 1 Kmpcr;.dor de Ale-
da el Gran Maestre d esta Orden, cuya insignia es un collar. 
Y en su cuello, fino, largo, sinuoso, albo, se -encierra dentro de su pro-
oiada curva, la gran modestia, de nuestra ave, que no alza altiva.su ca-
i , sino que la recoge humildemente debajo de su cuello. Y nada más per-, 
amenté encajable como distintivo del estudio que el cisne. El esíudio 
es formación, quí es superación, que es ansia de saber nunca saciada, 
den sabe del recogimiento y de la humildad, y cual el cisne; se recoge 
re sí mismo, y este su refugio dentro de la conciencia del in^iv.duo sir-
cara que sea notado y apreciado en su más alto grado, 
lis el cisne" blanquisimo, cual la pureza de intención que ha de tenerse 
oda buena obra : sus alas recogidas demuestran, al extenderse, que, a pe-
de su aparente fragilidad, puoden sostener un elevado vuelo, tan elevado, 
| son los afanes de los estudiantes que fe llevamos bordado en nuestro 
0. Y se nos antoja que m, sabedor de que nos er.ccntramcs bajo su cus-
1, al volar, nos protege cen la sombra de sus ab.s cri perpetua^ vigilia so-
nuestrbs destinos. ~ 
ILI S E U tiiene como símbolo d cisne. El S F. C le recogió de las pie-
. vetustas y cansadas de i Ivido, de la Cniversidad de Alcalá, desdo donde 
u recogimiento contempló el desmoronamiento d^ aquel monumento de 
ira, y desde donde seguía con su mirada triste el derrumbamit'nto de la 
ura universal, culminando en aquel " f in de siglo", del cual sólo sobresa-
la postura impertinente de Oscar Wilde, y t i altísimo tono literario de 
nnunzio. mantenido gracias a su talento. 
Y cuando le recogimos de Alcalá, curtido por los desengañes de tanto 
po, le juramos, que había .de volver a presidir loá trabajos de aquella 
•. ersídad. que hemos d reconstruir y elevar si rango que tuvo en otros 
ipos, nosotros, los estudiantes nacional-sindicalistas, porque es deuda de 
N o í a d e l a D e l e -
g a c i ó n d e P . y P . 
Dr.?pu6'.'i d e l a f g a i n i c r r i t p c l á n , det-
d a a 1%* d i f ' i c u l i a d o , d o m a q u v u i r i n 
p e r q u e l i a a t r a v e s a d o c í periódico, 
r e a n u d e m o s I w y ío j m b l i c a c f i ó n p e -
r i ó d i c a y r e g u l a r d e n u e s t r a p á g v n a 
d e F a l a n g e s U n i v e r s i t a r i a s , l a c u a l 
a p a r e c e r á q u i n c e n a l m e n t e a p a r t i r 
d e h o y , e s p e r a n d o p o d e r p u b l i c a r l a 
s e m d n a l m c n t e , c u a n d o c i e r t a s d i f i -
c r l ' cCdes sec i ' . ' ndGr ias c o n q u e a h o r a 
t r o p e z a m o s h a y a n d e s a p a r e c i d o . 
iiiii:ii;i!!iiiiiiiiiii¡!!!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin]iii 
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C a m a r a d a 
o n a c i a n o 
A h e d o 
jhctíot y porque llevamos su emblema sobre nuestro coraTÓn, 
E l Delegado Provincial de P. y P. del S. E . L'. 
E . U 
T p r * c s n c c i o N ÍNSTITUTO) 
Constituida la Cámara de la Sección ínsrt tuto, re ha acordado efectuar 
serie de reuniones y actos que se indicarán dentro de Tas ordenes opor-
s a nuestros camaredas. Tambitn [tuedcii acudir cen^ra rác te r particular 
no camaradas y estudiantes conscientes 3e \a formacién del Imperio t n 
cormas Sindicalistas. 
l_objeto de estas reuniones es sobre tedo y primero la fo:mac.'ón de un 
itu consciente en nuestros deberes eitudiantilcs y esforzado en la dis^ 
na en el servicio espiritual y material de la Patr a, aportando todcs la 
Jad de nuestros servicios. Mantener viva y elevada nuestra actuación de 
ección Instituto en la esfera del Sindicato Universitario y lograr la rea-
1 práctica de nuestros estudios. En el periedo de vacaciones estar alerta 
ia expectativa de nuestros trabajes colectivos y personales en nuestra rc-
a y por radio y prensa, porque hay que trabajar siempre y rJn desean:» 
1 servicio de nuestro ideal y adelantar en el ramino de nuestra prepara= 
i al curso venidero y hacer efectivos ¡os puntos de nuestro Sindicato; ha^ 
ido del estudiante español una personalidad auténtica y verdadera. 
STUDIO Y ACCION. Saludo a Franco. ¡Arriba Espana!==El Jefe de 
'* % \ W L \ U i M ñ M ^ É i M ^ ' i M *Í£ÍX JES* £ 1 ; É i i 
I J e f e P r o v e í a ! , d e l S E U i 
| d e B u r g o s 
| C a í d o s d e l S E U | 
¡ c o n e i E a l e a r e s l 
l i P R E S E N T E S U 
7ill¡lli!iliIllilllil¡IIHílllllil!IIll!liilll!i¡ílilllllilI]i¡||iilllu 
A medida que el nivel cultural de 
un pueblo alcance mayor graduación, 
las. necesidades acrecerán, y a satis-
facer esas necesidades de mejoramien= 
to vendrá ese verdadero ejército de 
intelectua!es, no cultúranos del re-
truécano o enciclopedistas de igno-
rancias, sino técnicos, verdaderos sol-
dados de la Ciencia, forjadores del Im-
perio, continuadores de nuestros es-
colásticos, valores que con la especia-
libación no frenen el espíritu de con-
cepción. 
M m H H i n H f m w m m i i m u w i U J m u u i u m i m n n i i f m m i i i m i m u i ^ 
E l S . E . U . e x a l t a r á l a i n t e l e c t u a l i d a d p r o -
f e s i o n a l , d e n t r o d e u n s e n t i d o p r o f u n -
d a m e n t e e s p a ñ o l , p a r a h a c e r r e s u r g i r , 
e l p e n s a m i e n t o n a c i o n a l q u e u n d í a t u -
v i e r o n l a s U n i v e r s i d a d e s d e S a l a m a n c a 
y A l c a l á d e H e n a r e s . 
IIUIIIHIIIIIIIIIIllllllllMIIIIIlilllliilllirilIHIIiillMinillMlllllllllllltillllllllilllII lllllllUlllllllllilllllllllllllllllUUIIUMIIIIIIIIIIMIIIIIlilllll v 
P a r a F a l a n g e s U n i v e r s i t a r i a s 
Palabras a los estudiantes 
Claras, luminosas, exactas, son estas palabras del joven profesor de nues-
tra Universidad, camarada Alfpnso García Valdecasas, dirigidas a la juventud 
estudiosa. 
Nadie dudará que la juventud española es tá rescatando cen su sangre., 
culpas que ella no cometió. Y en vanguardia, la juventud universitaria, que 
na despertado al sentimiento religioso y militar de la vicia. En vanguardia, 
no ya porque lo está hoy, sino porque lo estuvo en los añes inmediatamen-
te anteriores al movimiento. 
La juventud universitaria ha de mantener este espíritu militar y re l i - ' 
rieso, no sólo en el campo de la acción, siño también en el carneo del pen-
samiento. - A 
No sólo en España, en Europa, da^ generaciones que nos lian rrecedid >, 
se caracterizaban porque sobre ellas ejercía hegemonía social (sv extraño v 
controvertido tipo humano que se llamaba el intélcctúal. Es evidente que' la 
íunción tritelectüal es absolutamente necesaria en la vida de la sociedad, pe-
ro justamente, necesaria como función social. Esto es, el intelectual t¡Site2 
un deber: el de descubrir y revelar la verdad de su Patria. Ya el misnasit-ór- . 
mino de intelectuales denuncia que estaban lejos de s.u cometido, porquenla * 
verdad no es nunca mera intelección, sino plenitud espiritual y vital ligada a 
ia exisLencia' humana. 
Y así también el crédito social de que pagaban la inteligencia; la ciencia, i 
ia cultura, produjo este fenómeno a primera vista sorprendente :• 
Primero. Que personas muy capaces en su especialidad científica se f 
rreyer; n. sin más. dotadas para decidir en la orientación política de la sp-
ciedad. - : 
Segundo. Que se creó una clase POLITICA de sedicentes intelectuales v 
que nada tenían de trabajadores de la inteligencia ni la menor vocación per 
la misma. Eran explotadores y parási tos del prestigio social de las activi 
dades intelectuales. Totalmente desvinculados de las raíces y del sentido do ; 
la cultura española. ' 
El movimiénto de Falange Española Tradicionalista y de las JONS. su-" 
po, frente-a esta actitud, buscar con pensamiento riguroso y apaficnado i i 
verdad del ser de España. Xo ext raño encontrar precursores eií autore-; 
clásicos que la tradición tiene derecho a ostentar como, propios y que 
pseudo-intelectnalidad ignoraba. 
El i.enic ce España vuelve a tener su coyuntura en la histoiyia J r l n^un-; 
do. Si.cn las épocas más adversas se pudo mantener una vena de pens^ni e.n 
to español genuino, hoy no nos basta simplemente con conservarlo. 
Volvemos a tener voluntad de fundadores, como -en los tiempos de Isa • 
bel y Cisneros, patrono del S. E. U. 
Y la Universidad española hab rá de ser de nuevo órgano y expi «-^"n 'h 1, 
genio universal de España. 
Y en la LTniversidad, el Sindicato Español Universitario habrá de ser laf 
vanguardia fervorosa, vigilante e infatigable de la cultura renovada. 
~ ¡Tarea magníficamente difícil! Se acabaron los tiempos que wip*r-f 
damos, que tanto hemos vivido y compartido de la algarada fácil,^di; L i - j ^ - : 
gereza a flor de piel. . . 
Milicia de las armas y milicia del pensamiento. ¡ Esá 'es la tarea. 
Alfonso GARCIA V A L D E C A S A S 
¡ Arriba España ! . 
F i e s t a d e l L i b r o 
Aparte de los diferentes actos que está organizando este Sindicato, con 
objeto de celebrar con el máximo esp;cndcr la Fiesta del Libr», que lia ^ 
tener lugar el próximo sábado, día 23, aniversario de la muerte de Cervr.n 
tes, y cuyo detalle publicaremos oportunamente, el S, E . U . de León ha or 
grnizado, para crear un ambiente adecuado a la celebración de esí» F ^ * ^ -
tres conferencias sobre diverses asuntes referentes al Libro, que han de te-
ner lugar, per el micrófono de Radio León Ondas-Azules, los días 21, 22 > 
23, a las 10 de la noche, y a cargo, respectivamente, de dert Antonio <i. 
Lama, don Eduardo González Pastrana y don Mariano D. Berrueta-
l l l l l l l l i ü l l i i i l l l U l l I l H m i l i l H 
C r i s i s in te l ec tua l 
La Falange, que aspira y logra soluciones heroica e hispanas a cada P*0* 
Mema, ya en camino abierto a la Paz, se encara con un paro intelectual y 
una decadencia de valores. Su voluntad de revalidación de la Univ^sida^ 
Imperial la expresa en ei punto 24 de su estructuración programática. E l 
imperio de no restricción a todos los españoles aptos lo proclama nuestro 
cisne complutense en su grito de guerra clamando por la apertura de par 
en par de las aulas de nuestra Alma Mater. Y , sin embargo^ una pertinente 
especialización logrará desintegrar profesiones y elevar la sana emulación > 
perfeccionar los cometidos. 
-1 •anc 
G O N Z A L E Z D E V A L L E J O 
Secretario Prov ncial 
t m m m POJMINGO, 17 DE ASRIL DE 1935^ 
rcli 
f 
' S&te viejo luctiador pertenece a 
los tiempos heroicos de Joeé An- j 
tonio. Es, ein disputa alguna, una ! 
de las primeras autoridades en 
materia política. Todo ello es un 
ecicate para el repórter que no re-
siete a la tentación de solicita?1 
una interviú de persona de tanta 
yalía^n.1 
• Le encuentro rodeado de los 
BÍnipátieos Flechas en el antiguo 
Círculo Ferroviario, hoy Cuartel 
General de Milicias Juveniles. E l 
camarada Brugada fuma abstraí-
do, sonríe levemente, sutilmen-
te... 
* —Dime, ' camarada Brugada: 
¿Cuál es el supuesto de una polí-
tica corporativa ?, le pregunté. 
—Una organización corporativa 
¿e carácter integral—única capaz 
de responder a las exigencias ce 
nuestra época—necesita como cli-
mia propicio el Estado Totalitario. 
—¿Cómo concibes tú la organi-
N U E S T R A S E N T R E V I S T A S 
H a b l a n d o c o n e i c a m a r a d a R i c a r d o B r u g a d a , 
D e l e g a d o P r o v i n c i a l d e J u s t i c i a y D e r e c h o 
' zación corporativa en el Estado 
| Nacional-Sindicalista? 
| —Los puntos que integran el 
. programa de Falange nos marcan 
la pauta que hemos de seguir pa-
ra levantar el Iirj>erio español 
que con fuerza incontenible surge 
i a la vida, y al mismp tiempo den-
tro de nuestro ideario encontra-
remos los elementos imprescindi-
bles del nuevo Estado. Cuando' 
nuestro invicto Caudillo les ha con 
considerado como elementos ideo-
lógicos del régimen forjado bajo 
el signo del heroísmo y la Recon-
quista, ha interpretado fielmente 
el sentir del pueblo español, de 
esta tierra bendita que nuevamen-
te vuelve a dar fe de vida a bas© 
de victorias que han de ser admi-
[ ración del mundo. E l Estado Na-
cional-Sindicalista encontrará la 
expresión corporativa adecuada, 
• pues no olvidemos que es el Gé-
- neralísimo quien nos sirve de guía 
1 y de su mano vamos derechos a la 
victoria final. 
—¿Tienes seguridad en que lle-
garemos en plazo no Jiejano a re-
sultados positivos dentro del área 
de esta política social? 
. —Desde que tuve capacidad pa-
ra pensar por cuenta propia, he 
creído en España, he tenido fe en 
sus destinos, y la sigo teniendo 
hoy día en su caudillo y en la Glo-
riosa Falange, que ha de ser, sin 
, ningún género de dudas, la que 
encauce y presida los destinos de 
nuestra Patria, y tengo confianza 
plena y absoluta en la actual ge-
neración-^de la Guerra, y por ser 
así creo ocioso el decirte que esti-
mo una realidad efectiva la justi-
cia prometida por el Caudillo y 
que desde un principio viene cum-
pliendo con celo y equidad insupe-
rables. Ten la completa seguridad 
de que nosotros daremos al mun-
do una gran lección, porque con la 
ayuda de Dios, acordándonos del 
Ausente, realizaremos hasTa el fi-
nal una revplución profunda, de 
arriba abajo, a la vez creadora y 
reparadora. Las Leyes que se in-
troduzcan en el nuevo Estado, han 
de guardar gran semejanza con 
las que en tiempos ya lejanos 
establecieron en las Indias, exj 
nente máximo de humanitaris: 
que jamás alcanzó pueblo algu. 
Hemos de ser fieles continuado: 
de la ejecutoria de nuestros prcx 
cesores, la honradez, la probid: 
el honor, la disciplina de obedii 
cía y acatamiento, han de ser j 
ra los hombres del nuevo Est^ 
algo más que purA frases t 
sentido, única forma de alean: 
la realidad de ver á nuestra T; 
tria redimida. 
Ricardo Brugada,̂  ante qu.' 
sonríe el porvenir, |is hombre < 
talento, tiene optimismo y fe, 
que le estimula a seguir trabajr 
do incansablemente en benefu 
de España de la misma forma c 
ee despide del repórter, con la se 
i risa eterna que suele acompañ 
siempre a los hombres sanos i 
corazón. 
Luis Velarde Merino 
H i 
t 
_ _ n - -: • • - - E L J O V E N 
A l f o n s o D i e z G a r c í a 
Ha fallecido en León el d(a 14 de Abril de 1938, a los 17 años de edad. 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica.-* 
D. E . P-
Sus afligidos padres, don •Tomás Diez y doña Esperanza García; hermanos, 
; Esperanza y Consuelo Diez García; abuelo, don Ignacio Diez, tíos, pri-
mos y demás familia. -. 1 
Al participar a ustedes tan sensible pérdida, les suplican 
asistan a su misa de funeral, que tendrá lugar el martes 19 
'" 11 del corriente, a las diez de la mañana, en la iglesia parrb-
, * * ' ' ' quial de San Juan de Renueva, por lo que Ies quedarán muy 
agradecidos. 
Casa doHcntc: Suero de Quiñones, num. 12. 
Funeraria " E L C A R M E N " , Viuda de G. Diez. Teléfono 1649. 
TINTQRERJA 
D E RAMON M. F A R R A P E I R A 
f Anpieza de toda ckae de prenda», por delicadas que sean toa 
t*SWos. L U T O S E N OCHO HORAS. Transformadóa de las preaéaa 
m«JWM a calor. Prontitud en los encorgoa. Colores a muestra, (iaraatta 
y solidez ea teda clase de trabajas. 
N « T A . fS l apresto y brillo especial can que se ultiman loa trabaos 
tfe Btanffl—a y tailido, hacicadolos distiagonr de otros simileraa, *«« i»* 
vención que exclusivamente uaa asta Casa, 
teapaaba, Onloflo I I , 14 (al leda del Bar HollywoaJ). Taltaraa, Carrete, 
ra de Astariaa, número 2. 
E M B U T I D O S 
T r « b a i e d o l C a m i n o ( L « 
L O S W E J ^ R F S 
ó n ) — T « I é f í » r v » « » 0 
G oioes 
ismo 
L A S E Ñ O R A 
D o ñ a P a u l a M o r o R e o 
( V i u d a d e C r e í p o ) 
H a f a l l e c i d o e n L e ó n e! d í a 1 6 d e A b r í ! d e 1 9 3 8 
£ i l o s S O ^ : o . o s c 3 . o o d ^ c a . 
h a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a B s n d i c i ó n A p o s t ó l i c a 
D . E . P . 
S u D i ^ c t o r E s p i r i t u a l ; s u s ñ f l i g i d o h i j o s , D . F r a n c i s c o , D . L á z a r o , d c ñ » A s -
c e n s i ó n , v S o r M a r i ? » d e J ^ s i i ; S a c r n m n t i d o C r e s p o M o r o ( R e l i g i o s a C a - -
n r c ' i ^ A D e f c a l z a ) ; h i j o i p o l í t i c o s , . d < ñ i C o n c e p c i ó n A l f ^ ^ m e , d o ñ a H o -
m u a ' d a M u a i z , d r ñ i A s u i c i ^ n D i e z M ^ r o v D l u ; s M i g u e l S . A l á i ? ; n T e f o s í 
b i z a i ^ t o 1 * , h T m s n o s , ü . J o a q u í n y D . D e i d e r i o M o r o ; h j r m a n o s p o l í t i c o s 
j d e m f s / s m i H a : 
S u v l i e n n a u s t e d s e s i ' v i e n c o T e n J a r a . D í o s e l a t n m 
á * l a { i a ' a y a s ú t a n a ' a s E x e q u i a s q u a t e / i r á a u m r 
H O Y c o m i n g o , j ? d L c o r r í e n t » , a l a s D I E Z Y M E D I A 
d e J a m a ñ a n a ^ r r » l a i g l e s i a p a r r o q u i a * d * S a n A l a r e o , 
y n s u M U a d e F u ' i ' r a l m n i n a l u n e s , / S , a l a s D I E Z 
Y A J ¿ D I A , d e l a m a ñ a n a , e n l a c i t a d a i g l e s i a , p o r l o 
q u e l e q u e d a r á n m u y a g r a d e c i d o s . 
• C a s a m e r t u o r i a : L E G I O N V i l , N U M . 2 
\ • 
T o d a s 1 s n ' i ¿ { > * q u e he. c l e l > e n t u e s t a c m d t ü h v d » ^ i - t g o y i ' a t r e i n t * -
n a r i c ! » « q u e d a r i n c o r á e r z o e n l a i g l e i i p a n o q u i h l d e S a n M a r c e l o e l l u n e s , 2 5 
d e l c o r r i e o t e , e n e l / I t a r M a y o r , y e n l o s R . P . A g u s t i n o s r a a i t i a ^ a , 1 8 , a l a s 
s W e , e n e l A I t « r d e S » n J o s é , y e l n ó v e n l o q u e s e t f e c t u ' i r á e n P a l a n q u m o ? , 
s*» á n e p ^ r a d - ' s o->r H e r e m o d - ^ c a n a n l a 
FUNMRARIA E L CARMEN, V I U D A DE G . DIEZ 
ROGAD A DIOS E N C A R I D A D POR E L A L M A D E 
D o n D a v i d B e l i n c h ó n G a r c í a - A b ? d 
Brigada del octavo batallón del Regimiento de Burgos,, nüm, 31, y maes-
tro nacional, que murió gloriostmente por Dios y por la Patria el día 20 de 
abril de 1937, en el Hospital Militar de Burgos, a consecuencia de las heridas 
sufridas en el frente de Sargentcs de Lera (Santander), a loa 24 i ñ o s de edad. 
Habiendo recibido loa Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica. 
D. E . P. 
F l Excmo. Sr. General Gobernador Militar de esta plaza; el Iltmo. Sr. Co 
ronel, Jefes y Oficiales del Regimiento de Infantería número 31; su des-
consolada esposa, doña Leonor Vidal Largo; hija, Angeles Belinchón Vi -
dal; padres, don Ramón Belinchón y doña María García Abad; herma-
nos, don José (abogado y maestro racional), doña Elvira, doña María y 
doña Socorro; padres políticos, don Julián Vidal y doña Elcuteria Largo; 
ebüclos, don Martín García-Abad (médico de Illana, Guadilajara) y doña 
Felipa Fuerte; hermanos políticos, tíos, primos y dcm.is fami'.ia. 
A l participar a usted tan sensible pérdida, le ruegan una 
^ * oración por el eterno descanso de su alma, por cuyo favor 
"vT*^ " r ~ r " r " " le quedarán agradecidos. 
' E l . novenario de misas dará principio el día 20, a las nueve de la ma-
fitna, en el altar de Santa Marina la Real (León). 
• E S T R E S 
M A N T E Q U E R A L E O N E S A 
S u e r o d e Q u i ñ o n e s , 1 3 
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A p a r a t o s p a r a l a c 
i n f e c c i ó n d e f r u t a l e s Í 
v e n d e n 
Un aparato marca "Besser"' de CT 
tilla, con depósito de cobre de 50 lí: 
propio para frutales. Los aparatos r 
ca 'Muratori", con depósito de b 
de litros cada uno, propios para v 
y frutales. Fueron adquiridos a la • 
Caadlas de San Adrián del Bcsós, % 
aen de uso cuatro aos. Se dan probu 
viniendo a esta por tilos. Viveros ^ 
nez. La Bañe» (Leóp). A. 
P á g i n a 8 
DOMINGO, 17 D E A B R I L DE 193S 
P R O A 
A R T E 
^1 Cuartel Gci 
' En el día de 
L de Arán, h i 
En el secío 
i norte, hab:é 
En el frent 
je los rojos, q 
¿ de que se 
El día 15 f! 
Bcinber" ener 
¿ caza rójo i 
Salan:anca, 
L a n z a n a l a m u e r t e m i -
l l a r e s d e h o m b r e s , m i e n -
t r a s p r e p a r a n l a h u i d a 
Crónica del T E B I B ARRUM1 
' Estaba visto y previsto. No pu- jos harT volado los puentes ^ de 
día ocurrir otra cosa. Al dividirse Tortosa y Amposta, lo cual quiere 
en dos segmentos el territorio d© decir que desisten de hacernos 
la España roja, uno, el del centio frente y ponen por medio el amj 
y sur, ocho veces mayor que el plio río Ebro en su desembocadu-
otro, parecía natural que el go-1 ra. E s igual, iremos a buscarles 
bierno de la reoúbiica se traslada- | donde estén y cuando queramos 
ra a la región mayor, para seguir, 
rigiendo los destinos de las 10 
provincias y no al de dos y doL* 
pedacitos de otras dos, que es lo 
que queda en su poder en Catalu-
ña. Pues no señor, lo lógico y obli-
gado no podía rezar con Negrín y 
sus ministros. ¿Irse hacia el Sur? 
¡Quiá! Por el Sur no hay el cami-
no que lleva a la frontera pro-
tectora, que facilita la huida. 
Y los milicianos sin darse cuen-
ta de la jugadita. Y Madrid. Va-
lencia y el resto de las ciudades 
rojas, soportando la autocracia de 
un Miaja. Porque ¿saben ustedes, 
los que me escuchan, que a Miaja 
hacerlo. Hoy dejemos a los bravos 
navarros y gallegos que saboreen 
sus suculentos ágapes. Bien se lo 
merecen. 
Tengo hoy más notitas emocio-
nales que servir a mi& oyentes. 
Una 'es un poco antigua, pero in-
édila. Otra es de hoy mismo. Ahí 
va la primera. 
E l día de la toma de Teruel, el 
Alaureado general Várela, pre-
senciaba desdecías inmediaciones 
de la ciudad el avance de sus fuer-
zas. Llegado el momento oportu-
no, dió la orden de asaltar las ca-
sas desde las que se hacía fucgc\ 
horrible. L a orden se cumplió y el 
se le han conferido plenos pode- general Várela vió cómo, adelan-
res en toda la España roja del tándose a todos los demás, un 
centro y del Sur y es generalísimo hombre, con un fusil en la mano, 
y alguacil mayor de ese territo-
rio?. Ni Miaja pudo llegar a más, 
ni España, aun siendo la roja, pu-
do llegar a menos. Da bochorno 
pensar que en este trance que pro-
vocó la felonía de unos negreros, 
se lance a la muerte a varios mi-
les do hombres mientras se apro-
vechan mra tener ellos prepara-
ra la huida. 
Los frpntes de Levante, han 
perminccido hoy tranquilos. Na-
die se ha preocupado en molestar 
ni nuestro pasillo, ni a los solda-i 
Üos que ocuparon Vinaroz y Be-
nicarló, que se han dedicado al de-
porte de la natación y a la pesca 
de los lanc:ortinos, que son abun-
dantísimos. Se han comido hoy 
cada paella y cada arroz los sol-
se acercaba al primer edificio y &e 
celaba en él por el boquete abierto 
por un cañonazo, sin vacilar. K l 
general' Várela, entusiasmado, 
gi i tó: "A ver, que hagan inmedia-
tatíiente, sobre el campo de la lu-
cha, cabo a ese tío tan valiente". 
Oído: Ha llegado al Cuartel Gene-
ral del Ejército del Norte una so-
licitud. E s la del hombre hecho 
cabo sobre el campo de "batalla, 
pero pide ser nombrado cabo, ho-
.orario, porque aquel hombre era 
un capitán. 
L a segunda es inédita: L a flor 
del ejército es esa pléyade de ca-
balleros alféreces provisionales, 
que a honor tienen su categoría y 
a gala la fama que han ganado. 
No admiten que haya entre los al-
dados de Aranda y García Valí- féreces provisionales sino los más 
ño. . . Da gozo ver la alegría de es- valientes de las gentes de España, 
tos muchachos y se aumenta al Pues en una Academia de Alfére-
contemplar la emoción de las pa- ees—no diré cuál es por si hay 
bres gentes del país, que regresan sermoneo, porque la cosa tiene en 
a F'is la ros. el fondo o en la forma su poquito 
Dicen los aviadores que los ro- de atrevimiento—se ha iniciado 
i i i t i i imiiii i i i i i i t i i i t i iniii i i i i i iniii i i i i i i i inuiit i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iMi»»! i n i M i m m i i i H i i u i m m i i n ü H u i i u i m m 
L • CON E L AGUA A L C U E L L O , por Bfberfkfe 
una solicitud pidiendo que se nom-
bre alférez provisional al Génera-
líálmo Franco, porque dicen que 
sólo él puede merecer lo que ellos 
estiman como la más honrosa HIT 
signia de los que luchan por EL* 
paña, llevar una estrella de seis 
puntas sobre el corazón. ^ 
¡Magnífico! Un capitán que se 
honra queriendo ser cabo y unos 
oficiales que -quieren honrase ha-
ciendo al Generalísimo alférez pro 
visional, " categoría en la que se Barcelona, 16.-EI presidente rojo Ne jamás se ha sentido a : ' 
simboliza el espíritu magnífico de grin, ha pronunciado esta tarde un dis- to heroísmo, tanta ytan lirmc s M 
sacrificio y heroisirio del Ejército curso con ocasión de la llegada de las hacia el gobierno. Nadie se debe 
que Franco organizó y lleva a la 
victoria. 
¡Así es España! Cuando Miaja 
es jerifalte único y supremo, el 
Caudillo es ascendido a alférez 
provisional. ¡Así es España! Por 
se espíritu ganamos la guerra. 
Rebosan los pechos la satisfacción 
ê servir a la Patria y cada uno 
en su puesto, se siente tan digni-
ficado, por humilde que sea, que 
se atreve hasta á ofrecerle al que 
está por sobre todos los españo-
les, al ídolo, al genio, al salvador 
de España Una, Grande y Libre > 
llena de fervores y entusiasmos 
para aquel a quien la Patria todo 
se lo debe. ¡Viva Franco! ¡Viva el 
Ejército! ¡Arriba siempre y cada 
vez más arriba nuestra España! 
H A B L A N E G R I N 
E s t á c o n v e n c i d o d e q u é í i 
g u e r r a l a 
p e r o p r e t e n d e s e g u i i J 
v i a n d o m i l i c i a n o s a moti 
e n l o s 
tropas -nacionales a Vinaroz y Benicar- der y nadie debe actuar {uéiirdéff 
j ' i no, sin que todas las accionlsTlqij 
Negrin ha dicho que aun no han sido nuestro conocimiento. ^ 
puestos en juego los últimos recursos Cataluña—continuó—tiene el e.:: 
y ha llegado el momento de sacar los úl mo de la victoria y la neceskhd de 
timos resortes, para derrotar al fascis- ccr y no solo ésto, sino que Cata 
mo. La situación de hoy—añadió—no es debe facilitar la labor de las demás 
tan grave como la de hace quince diai, tes de la España "leal". El 
porque hoy contamos con más material nc adoptadas las medidas ncccsatíi 
que nunca. Para la defensa de Cataluña su programa es desde hic-o !a | | 
tenemos todo lo necesario, de modo que ción general de tódos I \ r •. 
a combatir y a resistir. Fuerzas de cho serán sustituidos en sus tarcaj de 
que deben serlo todas las fuerzas del pais guardia por las mujeres. Y la ( M 
todos los ciudadanos deben convertirse es resistir ahora, para atacar dc«; 
en esa fuerza de choque que haga mor 
der el polvo a los fascistas. 
Todos debéis estar junto a nosotros. 
Frente a todas las columnias y todas la,; 
mentiras, yo tengo que 
Nuestra resistencia ha consühuaq I 
tituye el mayor de míe tf 
No pedemos ocultar las conquista 
fascismo "internacional". KI enemi] 
proclamar que fuerte y poderoso, pero le lié'-irós-ft 
cer si todos cumplimcs e?'.a coníítl 
iiii;i:iiniiiiim!m><:iinumumiiinimuimiwniiiiiiiuiMim 
. ^ , , . . preparan jornadas decisivas y en di* 
A y e r r e g r e s a r o n tíe C a í j o n l a s i m á g e n e s d e se ha de decidir nuestra suerte, pef 
jel Cuartel G 
Al sür del 
\ tropas en las 
I ció en un pris] 
de Ejércití 
I alcanzaren, r 
\ blos de Cctí 
\ idiómctrcs al 
1 do a retagua¡ 
baies de Tor 
MB de Barí 
El numen 
slnjo, como ¡ 
cogido al en 
Las fucrz; 
iu avance cr. 
Enemigo, oct 
¡sn centenar 
En el fre 
qde enemigo 
En el air 
lyer un señ 
roja en el ai 
diendo un b 
desmiente la 
\ jos, sobre b 
I Ugaard'ia.. 
\ Sala maní 
pHHlillllllillílll 
LEON TENDI 
TES, AL PA 
TRADICIÓN; 
H* DE LUCI 
M i n e r v a y V e r a - C r u z 
Ayxír h la« seis de l a tarde, r e -
g^mwiftfif a nuestra ciudad las imá-
genea sagradas propiedad de la 
Cofradía Minerva ¡y V e r a Cruz qu» 
han figurado en la proces ión oñ-
r-iai de! Santo Ent ierro en Gijón, 
que el Excmo. Ayuntamiento gi-
jones, les Mk*nioros de las Cofra-
d í a s y el pueblo de Gijón en gene-
ral h a tenido con los representan-
tes leoneser a quienes han colma-
do ds tL'stinclcnes y obsequios y 
de la que dimos cuenta a nuestros ha puesto de manifiesto los* lazos 
lectores. ien nuestro ú l t imo núme-
ro. 
Con t l f l m t k a d e m á s de fc, Comi-
s ión designada por la Cofradía, y 
que cons t i tu ían la Hermana Ma-
yor de la Soledad D.a Carmen C a -
dórr iga , e l Secretario D . Federico 
Muñoz y el Seise D . Domingo P i -
cón, han venido de nuevo acom-
pañando a las imágenes , ?1 Tenien 
te Alcalde del Ayuntanven+o bi-
enes camarada Manuel García 
"odrí ' íuez , el Coadjutor de la pa-
» r e n a i a de San Pedro D. D á m a s o 
del R ío Cueto y e l Secretario de la 
Coi- 'oraeión de la villa D . Fernan-
do Diez Blanco querido pa&ano 
nuestro. \ 
I w s ímácrenes han sido trans-
f e e r t í s i m e s que espiritualmente 
unen a las dos-, ciudades. 
T e d a la prensa de Gi jón hace 
grandes elogSos de les "pasos" de 
la Cofradía leonesa—que fueron 
ar t í s t i camente engalanados e i lu-
minador—y pone de relieve la pie-
dad y fervor que h a vivido estos 
d í a s el buen pueblo gijoné*' a quien 
de nuevo felicitamos, as i como a 
su Cabildo municipal y a l a Cofra-
d ía de Minerva y V e r a C r u z . 
l l l l l l i l l l l l l l i l l ! l l ! l ! i l ! ! I ! l l l l [ l l l l l ! l ¡ l l ! ! i l ! l l l l l l l l l i l l l im!l im 
T e l e g r a m a s c r u z a -
d o s e n t r e e ! D u c e 
y C h n m b e r i a i n 
Londres, 16.—Inmediatamente de íir-
j preferible morir antes que ser esda 
i de los facciosos. 
Somos partidarios-de la no inEn 
ción—siguió diciendo Xciírin—y ^ 
mos qtíe se cumpla. En este r-
gobierno tiene eme protestar coii.ra 
acuerdo anglo-italiano. No decaerá m | 
solo instante nuestra resistencia; i -
nos! ¡ Soldados! hay que resistir, ata 
y vencer.—(DRV'). 
5hwppPM^«iBiuiiBiaM»nw"iHií!^ 
E l e r e t o d e f a f o mida-
« L i . . t í a I V i a g í n o t > a i 
d e s c i b ; e r t o 
Paris, 16.—Un grave comp 
naje ha sido descubierto por la P0 
especial de Strasburgo. Dos empr 
de-aquella ciudad, unos tales Ñus. P* 
e hijo, habían entregado planos 
res a una potencia extranjera. 
Los Ñus dirigían la construcción 
1 
portadas en kl n í s m a ambulancia m:irse el acuerdo anglo-italiano, Mistcr 
ane se uti l izó n-rv lie varias a Gi - ! Chamberlain, dirigió a Mussoliai el si-
jón, y ayer mismo pnr la tarde 'guíente telegrama: 
han quedado hirtalad^s de nuevo | "Espero que el acuerdo, cuando entre 
de*1 
portantes obras militares en la 
de Bculay (Moselle). Recientemente^ 
jefe del sector militar en el que 54 ^ 
timban estos trrbajos fdé inhrmado^ 
tuaban estos trabajos fué informa 0 
d: París de qae un coronel y un ^ 
0 
—¡SocorroI ¡Que me «hotro^! ¡Una cuerd*...! 
¡Ahí v«>-, dentro del relojI 
en sus altares respectivos de l a 
w M r ' s í de San Martin. 
ívos comisionados leoneses vie-
nen entusiasmados del fervor v re-
lielosidad que han observado en 
Gijón. habHrdo conmovidos de las 
muestras de honda ple^^d une h a 
«fado el verdodr-'o pueblo g»iones, 
privado desde hace odio a ñ o s de 
ver las i m á g e n e s del Redentor de 
los hombres desfilando por E ÎS ca-
lles. I 
T a m b i é n nos han hablado de la ' 
ser%> Interminable de atenciones 
||HIMf»'"Mf1tn«ff!!IIHmillf!!»ini«I»t»HllltH!IIIHI|liH»Hir 
Plenos D o d e r e s a 
Miaja 
Barcelona, 16.—Oficialmente se ha 
dado a conocer la llegada de las tro-
pas nacionales al Mediterráneo. 
F1 GolnpnW, en vista d^haber que-
dado dividida en dos la zona republi-
cana, ha tomado el acuerdo de con-
ferir plenos poderes al general Mia-
eu vigor en su totalidad, ayudará a soi 
ventar'todos los puntos importantes quí 
diferencian a nuestros países. Después 
del acuerdo, nuestras relaciones se basa-
rán firmemente en la confianza y amistad 
que durante tanto tiempo lia existido en 
tre nosotros." 
* * * 
Roma, 16.—Al telegrama que anfecede 
de Mr . Chamberlain, Mussolini ha con-
testado con otro en el que dice: 
dante habían venido a verificar u113 
pección. El día indicado llegaron 
mandante. Los dos estaban prc^ 's 
los documentos cegbmentari 'S . 
cían lac onsigna. Visitaron muy ''1 . 
sámente los trabajos y luego se I 
ron. _ j , 
au to^ .Pero poco después llegó otro 
vil militar, esta vez el auténtpcíi 
un com* cual venían un coronel y 
te, que se manifestaron muy 
dos al enterarse de que antes 
otros oficiales habían heéfió Ia 
J - E 
Hoy, 1 9 
d e n t r 
U n i i a d i 
d a d ( 
U n i d a d 
N a c i 
El C A U 
U o n e s i 
f l e c h 
A c u d i d 
¡Pran 
nlK 
"Ciertamente estoy contento de que las c 1 •> • .Vr^rión y 
M cion. Se abno una invcstigacK"' ̂  
conversaciones hayan terminado tan feliz crbr¡óse d falso óviI ^ 
mente. Me agrada saludar a usted muy donado en ^ verino f ^ 
tera; de los dos oficiales f i n g i d 1 
" 1 Yl 
sinceramente. Aprecio la buena voluntad 
y espíritu de cordialidad y comprensión 
que usted ha demostrado al haber arre 
glado de manera tan segura las cuestio-
nes principales entre nosotros. Las reía 
ciones entre Inglaterra e Italia, se coló 
can bajo una base sólida y duradera y 
estoy convencido de flue actualmente se 
iniciará entre ambos países un nuevo pe 
ríodo de confianza y amistad, que es lo 
que usted y yo deseamos y lo que con 
ja, para que asuma U responsabilidad cucrcia con nuestras relaciones trctdido-
de la zona Centro-Levante (nales". 
encontró vestigio alguno. Se ^ ^ ^ ^ 
espías que se habían aoresurado a I 
se en seguridad.—(USI). 
••tiHiiiiiiimiiimiiiiimiiimiiMiiiHiii"" 
E l e s t p d o d e f e r í 
e n B a r c e l o n a 
L a Habana, 16.-Comunícan 
rís que el Gobierno N0^5" ¿art*-
rado 
'lona. 
el estado de guerr» eir 
